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La investigación titulada Programa de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa 
N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015, es un tema de mucha 
importancia para las Instituciones educativas, que buscan fomentar la desarrollo de las 
habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 
1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015, que permita alcanzar las 
capacidades que puedan poner en práctica en su vida académica. Es una investigación 
aplicada de diseño cuasi experimental, se trabajó con una muestra censal contando con un 
total de 31 alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 1073 
“Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015, pertenecientes a dos grupos cada una 
con alumnos se midió a los 36 estudiantes, en la desarrollo de las habilidades sociales 
antes y después de la aplicación del programa “de Goldstein”, 36 solo al grupo 
experimental el desarrollo de las habilidades sociales, dichos instrumentos fueron 
validados por criterio de jueces y determinados su confiabilidad, para el análisis se utilizó 
la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney en razón que los datos presentan 
distribución normal. Se concluye que la aplicación sistemática y coherente del programa 
de Goldstein en el desarrollo de habilidades sociales en alumnos del sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre 
- 2015, es diferente, por lo que, los alumnos del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados en sus puntuaciones en el nivel de desarrollo de las habilidades sociales 
(Promedio = 19.42). 
 







The research entitled Goldstein's program in the development of social skills in 
sixth grade students in the Educational Institution N ° 1073 "Hermann Buse de la 
Guerra", Pueblo Libre - 2015, is a topic of great importance for the Institutions 
educational, which seek to promote the development of social skills in sixth grade students 
in the Educational Institution No. 1073 "Hermann Buse de la Guerra", Pueblo Libre - 
2015, which allows to achieve the skills they can put into practice in their academic life. It 
is an applied research of quasi-experimental design, we worked with a census sample 
counting with a total of 31 sixth grade students in the Educational Institution N ° 1073 
"Hermann Buse de la Guerra", Pueblo Libre - 2015, belonging to two groups each with 
students was measured to 36 students, in the development of social skills before and after 
the application of the "Goldstein" program, 36 only to the experimental group the 
development of social skills, these instruments were validated by criteria of judges and 
determined their reliability, for the analysis the nonparametric test U of Mann-Whitney 
was used because the data present a normal distribution. It is concluded that the systematic 
and coherent application of Goldstein's program in the development of social skills in sixth 
grade students in the Educational Institution N ° 1073 "Hermann Buse de la Guerra", 
Pueblo Libre - 2015, is different, so that, the students of the experimental group obtained 
better results in their scores in the level of development of social skills (Average = 19.42). 
 










La presente investigación tiene como objeto mejorar las habilidades sociales de los 
estudiantes del tercer grado de primaria del Colegio Claretiano - Distrito de San Miguel en 
el año 2009, a través de la implementación de un programa de habilidades sociales. Las 
habilidades sociales constituyen un aspecto básico en la vida de los estudiantes. Estas 
habilidades no son innatas sino que deben ser desarrolladas a través del aprendizaje y la 
maduración personal. Asimismo, la época escolar es un momento donde mayormente se 
desarrollan los aspectos académicos y en pocas ocasiones se ayuda a los estudiantes a 
mejorar sistemáticamente y organizadamente sus habilidades sociales. Considerando todos 
los enormes beneficios de un dominio acertado de las habilidades sociales en el plano 
personal, social e intelectual se implementa un programa que se dirige a mejorar dichas 
habilidades. 
Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha desarrollado el 
estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad Enrique Guzmán y Valle en 
su reglamento, como son: 
La Desarrollo de las habilidades sociales a partir de la realidad problemática, 
teorías y conceptos del tema a tratar, metodologías y el tratamiento estadístico 
correspondiente. 
Es a partir de ello que se plantea en mi investigación: Determinar la influencia del 
Programa de desarrollo de habilidades sociales en la Desarrollo de las habilidades sociales 
de los docentes de la Universidad Peruana de las Américas, 2016. 





El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, que surge como parte de la 
observación de la realidad; la formulación del problema, que contiene al problema general 
y problemas específicos; los objetivos generales y específicos, la justificación o 
importancia que contienen los propósitos de nuestro estudio; limitaciones que fueron los 
aspectos que se opusieron al trabajo de investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; conformado por 
los lineamientos teóricos o bases teóricas de las variables: Programa de desarrollo de 
habilidades sociales en la Desarrollo de las habilidades sociales de los docentes. Sus 
dimensiones y conceptos más relevantes como parte de este estudio. Están fundamentados 
en los aportes teóricos de metodólogos. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este 
estudio, variables y su operacionalización. 
El Capítulo IV: Comprende la metodología, donde se encuentran el enfoque de 
investigación; el tipo de investigación, el diseño, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información que sustentan nuestro estudio; el tratamiento 
estadístico y el procedimiento. 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de 
los mismos. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación, 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los aspectos de mayor preocupación en el ámbito de la educación primaria, 
es el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, ya que los niños y/o niñas 
que no tienen comportamientos socialmente adecuados experimentarán aislamiento, 
rechazo y por ende menos felicidad e insatisfacción personal. Siendo además importante 
en la asimilación de los papeles y las normas sociales y como apoyo para ayudarse a la 
hora de relacionarse. Precisamente, las oportunidades de desarrollar habilidades sociales 
en los niños y niñas se da a través de actividades naturales, de relacionarse, de manera 
satisfactoria, por lo que fue conveniente desarrollar nuestro trabajo de investigación en 
función al programa de Goldstein en el desarrollo de las habilidades sociales. 
A nivel mundial, según la Conferencia de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, considera como Educación primaria a los programas que apoyan el 
crecimiento de los niños necesarios para su sobrevivencia, su desarrollo y aprendizaje, 
incluyendo la salud, el cuidado, la higiene y su desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional, desde el nacimiento hasta el ingreso a la educación básica, además de 
considerarse como derecho fundamental de todas las niñas y los niños. 
A nivel internacional, según la Declaración de los Derechos de los Niños (1959), 
"El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No 
será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad 
mínima adecuada; en ningún caso, se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a 
ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 





A nivel nacional, según la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria 
(2012), las políticas educativas de Educación Primaria. Elabora las estructuras y 
contenidos básicos comunes del currículo de cada nivel; define los criterios técnicos para 
la diversificación curricular, para la producción y uso de materiales, metodologías y 
evaluación del estudiante. Así mismo promueve el desarrollo de Proyectos vinculados con 
los niveles mencionados anteriormente  
A nivel regional, según la Dirección Regional de Lima (2012), lafinalidad de los 
programas consiste en promover la participación de las familias en la educación de los 
niños y niñas de primaria (III ciclo), en los distintos contextos culturales del país, a través 
del Programa de Goldstein, la socialización y el aprendizaje en los espacios familiares, la 
escuela y comunidad. 
Existen definiciones en cuanto al programa de Programa de Goldstein las 
habilidades sociales en la que la mayoría coinciden en actividades placenteras y 
satisfactorias para el niño y niña. 
El Programa de Goldstein, es un instrumento que va a orientar al logro de objetivos 
cuya finalidad es la determinación de la influencia del programa en las habilidades 
sociales. De tal manera ayudarles a desarrollar e incrementar por medio de diferentes 
actividades de juego, considerando que es imprescindible y necesario el desarrollo de las 
capacidades sociales básicas como el comportamiento público aceptable, el controlar sus 
emociones, el desarrollar capacidades de amistad, a prender a tomar turnos, de comunicar 
sus necesidades verbalmente y de tener empatía con los otros. Y que mejor a través de 








Según Peñafiel y Serrano (2010) 
Las “habilidades sociales son consideradas un conjunto de comportamientos 
interpersonales complejos. (p.8) 
Frente a estos conceptos, para realiza un buen programa de Goldstein se necesita 
que todos los integrantes de la institución educativa participen de manera comprometida 
llevando cabo todos los objetivos trazados. Sin embargo, en algunas instituciones 
educativas primaria no se trabaja ni se aplica lo antes mencionado, ya sea por falta de 
interés, motivación, o por falta de presupuesto. 
En este contexto, en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” 
Pueblo Libre 2015, existe la problemática debido al poco interés en desarrollar los juegos 
en los alumnos donde se llevará a cabo la investigación. 
En consecuencia, nos motivó a realizar un estudio y/o un trabajo de investigación 
para lo siguiente: primero, mejorar en los alumnos de primaria en sus habilidades sociales 
ya que presentan dificultades para desarrollarlas con normalidad y segundo, fomentar la 
participación de todos los integrantes de la Institución Educativa Inicial para trabajo en el 
desarrollo y mejoramiento de estas, teniendo como fin mejorar: las primeras habilidades 
sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, 
habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés, habilidades de 
planificación. Conociendo los efectos significativos que probablemente se llegue después 
de haberse aplicado el programa de Goldstein. El desarrollo de este programa será de 
forma dinámica con la que podremos establecer de forma adecuada las habilidades sociales 
que carecen, estando mencionadas en las dimensiones. 
Desde esta perspectiva surge el presente trabajo “Programa para el mejoramiento 
de las habilidades sociales de los alumnos del sexto grado de primaria en la institución 





implementar un programa específico, dirigido por estudiantes, y para desarrollar las 
habilidades sociales de los estudiantes y que se sustenta en la preocupación por 
perfeccionar dichas habilidades a fin de que los estudiantes puedan encarar exitosamente 
los problemas, retos y oportunidades que surgen de sus interrelaciones cotidianas. 
También, si la educación evoluciona y se integran habilidades sociales en los 
procesos de transmisión del conocimiento se tendrá la certeza de un mayor cumplimiento 
del fin último de la educación, que es un desarrollo humano más pleno. No sólo 
aprovechando el potencial intelectual sino participando en la construcción de lo que podría 
llamarse competencia social del individuo que le permita desempeñarse sin problemas en 
el futuro, en el ámbito social y profesional. 
Lo expuesto, consideramos justificó la necesidad de desarrollar el presente trabajo 
cuasi experimental que estamos exponiendo a continuación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué efectos genera el programa de Goldstein en el desarrollo de las habilidades 
sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 
1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué efectos genera el programa de Goldstein en el desarrollo de las primeras 
habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015? 
¿Qué efectos genera el programa de Goldstein en el desarrollo de las habilidades 
sociales avanzadas en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 





¿Qué efectos genera el programa de Goldstein en el desarrollo de las habilidades 
relacionadas con los sentimientos en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 
2015? 
¿Qué efectos genera el programa de Goldstein en el desarrollo de las habilidades 
alternativas a la agresión en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015? 
¿Qué efectos genera el programa de Goldstein en el desarrollo de las habilidades 
para hacer frente al estrés en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015? 
¿Qué efectos genera el programa de Goldstein en el desarrollo de las habilidades de 
planificación en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 
1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar los efectos que genera el Programa de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos  
Determinar los efectos que genera el Programa de Goldstein en el desarrollo de las 
primeras habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
Determinar los efectos que genera el Programa de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades sociales avanzadas en alumnos del sexto grado de primaria en la 





Determinar los efectos que genera el Programa de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con los sentimientos en alumnos del sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo 
Libre – 2015. 
Determinar los efectos que genera el Programa de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades alternativas a la agresión en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
Determinar los efectos que genera el Programa de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades para hacer frente al estrés en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
Determinar los efectos que genera el Programa de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades de planificación en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El interés del presente trabajo consiste en centrar la atención en el análisis de las 
variables psicosociales, íntimamente relacionadas con el bienestar humano, como son las 
habilidades sociales, ya que nuestra experiencia en el ámbito educacional, corroborada con 
la literatura científica, nos permite señalar que los alumnos del sexto grado de primaria en 
la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
Desde el punto de vista científico, esta situación permite desarrollar e implementar 
un programa orientado a favorecer el desarrollo de habilidades sociales de los alumnos del 
sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la 
Guerra”, Pueblo Libre – 2015 con el fin de mejorar su interacción social. En suma, desde 





promocionar el desarrollo integral de las estudiantes y facilitarles un desarrollo integral de 
su personalidad. 
Desde el punto de vista Metodológico Los métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos que se emplean en el presente programa de investigación demuestran su 
validez, confiabilidad de las habilidades sociales para el trabajo con los alumnos del sexto 
grado de primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, 
Pueblo Libre – 2015 lo que contribuirá y permitirá ser utilizados en otros trabajos de 
investigación. 
Desde el punto de vista pedagógico, el desarrollo de las habilidades sociales de los 
estudiantes facilitará grandemente el aprendizaje colaborativo y activo participativo en las 
aulas. 
Desde la perspectiva tecnológica, se estará mostrando la efectividad de una 
metodología que podrá ser replicada con otros estudiantes de la misma institución a otras 
parecidas a nivel nacional. 
En cuanto al aspecto normativo- legal, guarda relación con las disposiciones legales 
del sector educación como son la Ley Nº 28044: Ley General de Educación, DS. Nº 013-
2004-ED. Reglamento de Educación Básica Regular, DS. 009-2006-ED: Reglamento de 
las instituciones educativas privadas de educación básica y técnico productivo. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El desarrollo de la tesis, tuvo como primera dificultad la adquisición del test de 
habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 
1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015, que son adolescentes, pero fue 
solucionado por que el test me fue proporcionado por los autores de la tesis Programa 
Goldstein en el fortalecimiento de las habilidades sociales de los alumnos del sexto grado 





Libre – 2015. En cuanto al apoyo administrativo, se consiguió de muy buena voluntad el 
apoyo de la dirección de la institución educativa. 
Temporales, el factor tiempo muchas veces limito nuestra investigación, debido a 
que no se contó con el tiempo exclusivo ya que se compartió con la labor docente y 
familiar, lo que dificulto la búsqueda de fuentes de información teórica y práctica 
requerida para la elaboración de nuestro programa de investigación. 
Curriculares, existió en la accesibilidad a la institución educativa N° 1073 “Herman 
Buse de la Guerra” Pueblo Libre 2015, a una de las tesistas, por no ser parte de la 
comunidad educativa, para la ejecución de esta investigación. Así mismo existen horarios 
establecidos y normas educativas vigentes que estipula que no se puede perder horas de 

























 Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Marqués (2011) desarrolló la tesis doctoral denominada Efecto de un programa de 
habilidades Sociales en la convivencia escolar, para el obtener el Grado de maestría en 
Psicología, en la Universidad de Granada, España. Tiene como objetivo determinar de qué 
efectos genera el programa de habilidades Sociales en la convivencia escolar. El estudio se 
encuentra enmarcado dentro del enfoque cuantitativo del paradigma positivista, con un 
diseño cuasi experimental, la muestra se obtuvo mediante una asignación simple, para la 
variable independiente se empleó el programa, y para la variable dependiente se aplicó un 
instrumento para medir dicha variable, el tratamiento estadístico a través de la t de student 
para muestras independientes. Concluye que el programa genera efectos significativos en 
la convivencia escolar con una significancia de 0.000, definitivamente las experiencias de 
las habilidades sociales contribuyen de una y otra manera a la convivencia escolar. 
Castañeda (2014) Influencia del programa de habilidades sociales en la 
convivencia escolar de los esudiantes del cuarto a sexto grado. U.E.B.ER Juan Bautista 
Farreras, Tesis de de Doctorado, Universidad Simón Bolivar, Venezuela. Tiene como 
objetivo, determinar como influye el programa de habilidades sociales en la convivencia 
escolar de los esudiantes del cuarto a sexto grado. U.E.B.ER Juan Bautista Farreras. La 
muestra es 75 estudiantes del cuarto a sexto grado. U.E.B.ER Juan Bautista Farreras, bajo 
el enfoque cuantitativo del paradigma positivista, el diseño es cuasi experimental, del nivel 
explicativo, ¿como Influeye el programa de habilidades sociales en la convivencia escolar 
de los esudiantes del cuarto sexto de primaria. U.E.B.ER Juan Bautista Farreras? con 





estudiantes del cuarto a sexto grado. Además la enseñanza sistemática e intencionada del 
programa de habilidades sociales, Los estudiantes deben ser concientizados para la toma 
de conciencia acerca de convivencua dentro de la escuela. 
Al respecto Pérez (2012) Realizo una investigación titulada Habilidades sociales 
en adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato. Para 
obtener su grado doctoral en psicología social en la Universidad Granada de España. La 
metodología empleada en su investigación es de tipo experimental. La población estuvo 
conformada por 70 adolescentes institucionalizados con un rango de edad entre los 17 y 19 
años de edad. La conclusión a la que llegaron en base a los objetivos fue que se evidencian 
en los resultados del programa de las habilidades sociales cambios muy importantes y 
notables, por lo cual concluyeron que la investigación realizada logro cumplir los cambios 
esperados del trabajo de investigación .Asimismo se encontraron algunas dificultades para 
lograr los cambios en estrategias de afrontamiento. 
Carrión (2012) Programa de habilidades sociales en la convivencia escolar en el 
aula. Tesis de maestría, Universidad de Aragón- España. Tiene como objetivo determinar 
la influencia del programa de habilidades sociales en la convivencia escolar en el aula. La 
metodología, el tipo de investigación es aplicada, del enfoque cuantitativo del paradigma 
positivista, la muestra estuvo conformada por 60 estudiantes, el instrumento de la variable 
dependiente tiene una confiabilidad de 0.823 altamente confiable, se consideró por la 
naturaleza del estudio un pretest y postest, grupo control y grupo experimenta. Concluye 
que existe una diferencia de medias entre el grupo control y el grupo experimental, y una 
significancia 0.000 altamente significativa, En definitiva, se pretende que, a través del 
hacer pedagógico del profesorado y la reflexión crítica, los alumnos se consensuen e 





adquirirá la capacidad de autorregulación de su conducta, desarrollando juicios de valor y 
análisis crítico sobre sí mismo. 
Fernández (2010), en la investigación titulada Habilidades sociales en el contexto 
educativo. Tesis de maestría, Universidad del Bio Bio. Chillán. Tuvo como problema de 
investigación el desconocimiento del proceso mediante el cual el centro educativo 
incorpora el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de cuarto año de 
enseñanza secundaria. La metodología fue de tipo cualitativa. Las técnicas para la 
recolección de datos fueron la entrevista y el análisis documental. Se define como lugar de 
investigación el Instituto Superior de Comercio de Chillán cuya planta estuvo compuesta 
por un Director, la Unidad Técnica Pedagógica, un orientador, cuarenta y siete docentes, 
cinco para docentes y siete administrativos. Se realizaron en total veintiuno entrevistas, de 
las cuales nueve son estudiantes, seis docentes y seis apoderados. De acuerdo a los 
resultados respecto a las habilidades sociales en el contexto educativo, el investigador 
concluye: Que existe poca consideración de las habilidades sociales en el marco curricular 
institucional. Se evidencia la falta de un programa interdisciplinario que contemple 
explícitamente la formación de habilidades sociales con una programación coordinada por 
el cuerpo docente. En relación a las dificultades para interactuar con los demás, los 
resultados de la investigación develan que la timidez es la más recurrente entre los 
estudiantes. Por su parte los docentes, perciben que el proceso educativo tiende a favorecer 
más el individualismo que el trabajo grupal, lo que limita el desarrollo social de los 
estudiantes. Este estudio devela que las habilidades sociales es una de las capacidades más 
descuidadas o no desarrolladas intencionalmente en el contexto escolar, a pesar de 







2.1.2. Antecedentes nacionales 
Rosales & Valverde (2014) Aplicación de las habilidades sociales en la mejorar la 
convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de la Institución educativa José 
María Arguedas. Tesis de magíster, Universidad Federico Villarreal, Lima-Perú. Tiene 
como objetivo determinar de qué manera las habilidades sociales influyen en la mejora de 
la convivencia escolar. La metodología, el diseño es cuasiexperimental, el enfoque es 
cuantitativo, el paradigma positivista, el método hipotético deductivo, la muestra es 105 
estudiantes, el instrumento que mide la variable dependiente es validado por juicio de 
expertos, el estadístico empleado es la U-Mann Withney no paramétrico. Concluye que la 
aplicación de las habilidades sociales mejorar la convivencia escolar, asimismo se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula con una significancia asintótica bilateral 
de 0.000 altamente significativa. 
González (2012) Relaciones de las habilidades sociales y rendimiento académico 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica desarrollaron 
un estudio descriptivo correlacional, de tipo no experimental. La población estuvo 
constituida por 650 estudiantes de las siete carreras de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, (UNH) trabajando con una muestra censal. El 
objetivo general del estudio fue establecer la relación que existe entre las habilidades 
sociales y rendimiento académico en los estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el 
cuestionario de habilidades sociales de Goldstein, y la ficha de registro de notas, de las 
evaluaciones de rendimiento académico recogidas de la Dirección Universitaria de 
Asuntos Académicos de la UNH. Para la prueba de hipótesis se utilizó la “r” de Pearson. 
Concluyeron que existe una correlación lineal significativa fuerte entre las habilidades 






Pérez (2011) Realizo una investigación titulada Habilidades sociales en 
adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato. Para 
obtener su grado doctoral en psicología social en la Universidad Granada de España. La 
metodología empleada en su investigación es de tipo experimental. La población estuvo 
conformada por 70 adolescentes institucionalizados con un rango de edad entre los 17 y 19 
años de edad. La conclusión a la que llegaron en base a los objetivos fue que se evidencian 
en los resultados del programa de las habilidades sociales cambios muy importantes y 
notables, por lo cual concluyeron que la investigación realizada logro cumplir los cambios 
esperados del trabajo de investigación .Asimismo se encontraron algunas dificultades para 
lograr los cambios en estrategias de afrontamiento. 
Gutierrrez (2015) Efecto del programa de habilidades sociales en la convivencia 
academica en los estudiantes de la Institución Educativa 2024 de los Olivos. Tesis de 
maestría de la Pontificia Universiada Católica del Perú. Tiene como objetivo, determinar 
que efecto genera el programa de habilidades sociales en la convivencia academica en los 
estudiantes de la Institución Educativa 2024 de los Olivos. La metodología, el método es 
hipotético deductivo del enfoque cuantitativo del paradigma positivista, el diseño es 
cuasiexperimental, la muestra es de 48 estudiantes, se aplico la prueba de normalidad de 
Shapiro Wilk para ver el comportamiento de los datos, asimismo los datos provienen de 
una distribución no normal en las cuales se empleo el esadístico no parametrico U-Mann 
Withney. Concluye que el programa de habilidades sociales mejora significativamente la 
convivencia academica en los estudiantes de la Institución Educativa 2024 de los Olivo, 
asimismo se acepta la hiportesis alterna y se rechaza la hipotesis nula.  
Cabrera, (2011) desarrolló la tesis denominada Habilidades Sociales para el 
desarrollo de la Socialización de los alumnos del 2do Grado de Educación Primaria de la 





la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Dentro de sus conclusiones, obtuvo que en el 
nivel primario el grupo pre experimental tenía un bajo nivel para resocializarse y ello se 
demostró con bajos calificativos obtenidos en el pre Test. Para el aprendizaje en el nivel de 
primaria; es que nos propusimos elaborar e implementar una propuesta basada en las 
habilidades sociales, en la cual fue aplicada en el grupo experimental. Después de aplicar 
las estrategias de aprendizaje basada en las habilidades sociales, los niños demuestran la 
socialización en confianza con sus compañeros, escuchando las orientaciones del docente 
y demuestran una conducta adecuada con sus compañeros. En el pre test el 75% de los 
alumnos no demuestran socializarse con sus compañeros, mientras que en post test el 
100% de los alumnos muestran empatía y a la vez se expresan adecuadamente con sus 
compañeros. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Bases teóricas de la variable Programa de Goldstein 
2.2.1.1. Definiciones 
La persona es un ser social por naturaleza, desde el momento de la gestación y 
posteriormente nace para socializarse con los individuos que se encuentran en el medio 
que lo rodean y se comunica para satisfacer sus obligaciones, allí se da la importancia de 
relacionarnos con nuestros semejantes y el comportamiento que inicia de las habilidades 
sociales, se refleja en la gestos de los bebés. 
Las habilidades sociales es un concepto que ha evolucionado a través del tiempo, 
tal es así que (Golstein, 1989.p.16) afirma que las habilidades sociales “se refieren a 
aquellos comportamientos o conductas específicas y necesarias para interactuar y 
relacionarse con el otro de forma afectiva, satisfactoria y exitosa socialmente”  
Las habilidades sociales son comportamiento que empieza desde el nacimiento, y 





desarrollando en los períodos del desarrollo emocional y colectivo, asimismo las 
habilidades sociales se considera el grado en que un sujeto ha logrado una sucesión de 
conductas sociales que de una y otra forma se adapta al medio donde vive. 
Por otro lado Muñoz, Crespí y Angrehs (2011), indican que las habilidades sociales 
viene a ser “el grado en que un individuo ha adquirido una serie de comportamientos 
sociales que permiten su adaptación al medio social en que viven” (p. 20) 
Mientras que Rojas (2010) establece que las habilidades sociales son: 
Un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. La 
habilidad social, como concepto, es la capacidad compleja para emitir conductas o 
patrones que optimicen la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia 
interpersonal no deseada; mientras que al mismo tiempo optimiza las ganancias y 
minimiza las pérdidas en la relación con la otra persona; manteniendo la integridad y 
sensación de dominio (p.13). 
Por otro lado, las habilidades sociales son conductas del alumno al relacionarse con 
los sujetos de su contexto, pero que van ligadas a la autoridad cultivada por la familia, 
escenario que admitirá al alumno admitir los dictamines o impugnar asertivamente. 
Por su parte (Pérez, citado por Lacunza, (2012, p. 25), define a la habilidad social 
como: 
“La conducta que permite a una persona actuar según sus intereses más 
importantes, además de defenderse sin ansiedad inapropiada, expresa cómodamente 
sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los 
demás”. 
Asimismo el logro de las habilidades sociales van admitir a los sujetos adquirir una 
conducta social oportuna tomando en cuenta sus obligaciones y derechos, considerando el 





Por otro lado, Valles (2010, p. 3) manifiesta que: 
Las habilidades sociales son comportamientos que permiten a las personas actuar 
según las normas socialmente deseables, permitiendo defender sus derechos y respetar el 
de los demás, solucionar conflictos interpersonales y expresar los sentimientos opiniones y 
deseos, de manera adecuada a cada situación y de forma mutuamente satisfactoria. 
Por otro lado, las habilidades sociales son comportamientos que hacen al alumno 
actuar de acuerdo a su beneficio, a partir de sus valores asociados a los modelos sociales, y 
tener suficiente capacidad para dar solucionar las dificultades. 
2.2.1.2. Desarrollo de habilidades sociales de Goldstein 
Las habilidades sociales es el grado en que un sujeto obtiene un conjunto de conductas que 
le admiten su acomodo al medio cultural en el que se desarrolla. 
Al respecto, Muñoz, Crespí y Angrehs (2011, p.56) sostiene que: 
El desarrollo de las habilidades sociales es un aspecto muy importante en el 
progreso de todo ser humano, debido a que estas nos permiten relacionarnos e interactuar 
de manera exitosa con los demás y su práctica continua nos brinda la oportunidad de ser 
mejores en nuestra vida personal y profesional. 
Las habilidades se van logrando mediante del proceso de socialización del infante, 
el cual tiene su génesis en el seno familiar y se perfecciona en los centros educativos, 
vigorizando las interacciones con los compañeros.  
2.2.1.3. Modelo teórico de las habilidades sociales de Goldstein  
Afirma que “se refieren a aquellos comportamientos o conductas específicas y 
necesarias para interactuar y relacionarse con el otro de forma afectiva, satisfactoria y 
exitosa socialmente”. (Golstein 1989 citado por Caballo 2007) 
Las habilidades sociales es el nivel en que un sujeto ha obtenido una sucesión de 





La definición operacional de la variable habilidades sociales a partir de sus 
dimensiones: Primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 
relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 
hacer frente al estrés, habilidades de planificación con sus respectivos indicadores los 
cuales serán medidos a través de un cuestionario de 50 ítems con sus respectivos índices. 
Asimismo, Argyle, (citado por Caballo, 2007). Menciona que es posible que en la 
totalidad de los sujetos, el progreso de las destrezas sociales dependa especialmente de la 
madurez y de las prácticas de aprendizaje 
 Por otro lado Caballo (2007, p.92), manifiesta que: 
La explicación más aceptable para el temprano aprendizaje de la conducta social es 
la teoría del aprendizaje social, siendo el factor más crítico el modelado, a través del cual 
los niños observan a sus padres e interactúan con ellos así como con otras personas y 
aprenden su estilo; ya sean las conductas verbales ( temas de conversación, hacer 
preguntas, producir información) como la conducta no verbal (sonrisas, entonación de la 
voz, distancia interpersonal). 
Asimismo la instrucción directa es otro elemento significativo para el aprendizaje 
de las habilidades sociales, como por ejemplo: “di lo siento”, no hables con la boca llena, 
lávate las manos antes de comer, etc. modelan el comportamiento social.  
El desarrollo de las habilidades sociales del sujeto depende del tipo de 
comportamiento verbal y no verbal de los sujetos que integran la familia, este caso 
específico los progenitores, estas cualidades hacen que optimicen o reduzcan ciertos 
comportamientos. 
Mecanismos de adquisición de habilidades sociales, Muñoz, Crespi, & Angrehs, 





conductas, a través de los siguientes mecanismos de adquisición de las habilidades 
sociales. 
El aprendizaje por experiencia directa: las conductas interpersonales están en 
función de las consecuencias de cada comportamiento social. 
Mediante el aprendizaje por observación: los alumnos aprenden comportamientos 
de analogía como consecuencia de la exhibición ante patrones significativos. Los patrones 
a los que se ven mostrados a lo largo de su progreso son muy diferentes y entre ellos viven 
sus hermanos, primos, vecinos amigos, padres, profesores y adultos en general. También 
es relevante tener en consideración el dominio de los patrones simbólicos, como la 
televisión. 
Asimismo el aprendizaje oral: los alumnos asimilan el conocimiento mediante el 
lenguaje oral, con incógnitas, instrucciones, incitaciones, explicaciones o sugerencias 
verbales. Es una manera no inmediata de aprendizaje. 
En conclusión las habilidades sociales son comportamientos aprendidos, que se 
logran intervenir, con objetivos regidos a conseguir una retribución que busca ser 
recíprocamente provechoso, lo cual requiere, a su vez, de una habilidad de imaginación 
propia en el papel del sujeto, señala, alcanzar una conducta y reaccionar ante el mismo con 
eficiencia. 
Es decir mediante ciertas técnicas como las relaciones entre los individuos, 
patrones de comportamientos, el lenguaje oral, no oral y el soporte de comportamientos 
contribuye a transacción de las habilidades sociales. 
2.2.1.4. Clasificación de las habilidades sociales de Goldstein 
Existen una variedad de clasificaciones de las habilidades sociales, Muñoz, Crespí, 





Las habilidades centradas en la aceptación social: mirar a los ojos de quien habla, 
sonreír a quien te mira amistosamente, saber expresar emociones, las habilidades centradas 
en la aceptación de iguales: saber hacer y mantener amigos, saber ceder en un conflicto, las 
habilidades sociales internas: saber aplazar un deseo, ponerse en el punto de vista del otro. 
Por consiguiente esta clasificación se centra en saber expresar emociones internas y 
externas poniendo en práctica la empatía. 
Mediante la definición conceptual hay diferentes apariencias a considerar, podemos 
mencionar, expresar un saludo, manejar una dificultad con un amigo (a), empatizar, 
plantear interrogantes, expresar congoja, decir cosas desagradables y positivas a los 
sujetos, es un conjunto de comportamientos asimilados mediante la relaciones con sus 
pares. 
También menciona que las habilidades sociales como comportamientos sociales 
especificas solicitadas para desarrollar eficazmente un trabajo de naturaleza interpersonal. 
Compromete, un conjunto de conductas obtenidas y asimiladas y no una característica de 
temperamental. Finalmente es un conjunto de conductas interpersonales confusas que se 
sitúan en juego en las relaciones con otras personas. 
Por su parte, Rojas (2008, p. 46), Muestra un listado de habilidades sociales 
clasificadas en seis áreas, las cuales instituyen comportamientos concretos para cada una: 
Habilidades básicas de interacción: sonreír, saludar, presentaciones, favores, 
cortesía y amabilidad. 
Habilidades para hacer amigos: alabar y reforzar a los otros, iniciaciones sociales, 
unirse al juego con otros, ayudar, cooperar y compartir. 
Habilidades conversacionales: iniciar y terminar conversaciones, unirse a la 






Habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones: expresar 
autoafirmaciones positivas, expresar emociones, recibir emociones, defender los propios 
derechos, defender las opiniones. 
Habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales: identificar 
problemas interpersonales, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir y probar una 
solución. 
Habilidades para relacionarse con los adultos: cortesía, refuerzo, conversar, 
solucionar problemas y realizar peticiones. 
Las habilidades sociales son similares porque ayuda al comportamiento intersujeto 
y ese sería la destreza de apreciación, aprobación, entendimiento, y respuesta a las 
perspectivas relacionadas al correcto rol de la persona. Por otro lado, la habilidad social es 
la destreza que aporta a un recíproco discernimiento y comprensión entre dos participantes. 
Asimismo, Gonzales (2010, p.34). Indica las habilidades sociales se clasifican en 
seis grupos: 
Habilidades sociales básicas: escuchar, iniciar y mantener una conversación, 
formular una pregunta, dar las gracias, presentar a otras personas, hacer un cumplido. 
Habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda participar, dar instrucciones, seguir 
instrucciones, disculparse, convencer a los demás. 
Habilidades relacionadas con los sentimientos: conocer los propios sentimientos, 
expresar los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, 
resolver el miedo, auto recompensarse. 
Habilidades alternativas a la agresión: pedir permiso, compartir algo, ayudar a los 
demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las 





Habilidades para hacer frente al estrés: formular una queja, responder a una queja, 
demostrar un comportamiento ético después de un juego, resolver la vergüenza. 
Habilidades de planificación: tomar decisiones, discernir las propias habilidades, 
recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar decisión, 
concentrarse en una tarea, 
Asimismo las habilidades sociales poseen una gran relevancia en la actividad futura 
del progreso del sujeto. Las habilidades sociales son de mucha consideración tanto en el 
aspecto de las relaciones intersujeto así como aislar normas sociales. Asimismo la 
habilidad para iniciar y mantener una interacción mutua objetiva con los sujetos se 
consideraba por los teóricos como una adquisición notable del desarrollo. Las 
interacciones mutuas suministran a los alumnos la oportunidad de instruirse y ejecutar 
habilidades sociales que logren intervenir de forma de comentario, en su consecutiva 
adaptación social, emocional y académica. 
Para el presente estudio se trabajará en base a la clasificación que hace (Goldstein 
1989 citado Caballo 2007, p. 97) porque: 
Permite determinar las deficiencias y competencias que tienen los adolescentes en 
sus habilidades sociales, identificar el uso de la variedad de habilidades sociales personales 
e interpersonales y evaluar en qué tipo de situaciones las personas son competentes o 
deficientes en el empleo de una habilidad social. 
Asimismo se considera que el sujeto convive atraves de en un proceso permanente 
de progreso y en proceso de enseñanza aprendizaje en lo intervine la programación 
genética y su contexto social, entonces, siendo el sujeto, un ser social por naturaleza y 
necesitando de su medio para desenvolverse de forma integral, resulta de suma 
importancia la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades que le permitan unas 





2.2.2. Bases teóricas de la variable: desarrollo de las habilidades sociales 
2.2.2.1. Concepto de habilidad social 
Teoría según, Caballo (2011) menciona que para la mayoría de los individuos la 
evolución de las habilidades sociales obedece fundamentalmente a las experiencias del 
aprendizaje y a la maduración de la edad cronológica concerniente. 
El sustento más aceptable para modificar los comportamientos y la conducta social 
es el fundamento del aprendizaje sociocultural, asimismo los individuos copian modelos o 
patrones, mediante los estudiantes observan a sus maestros y se relacionan entre ellos, es 
así como los infantes aprenden modelos, estilos de los padres y de otras personas, tales 
como gestos, plantear preguntas, conversaciones cortas.(p.92) 
Por otro lado la doctrina es un elemento de mucha importancia para la práctica de 
las habilidades sociales, tales como por ejemplo: no hables con la boca llena, mejora tu 
comportamiento, lávate las manos antes de comer, etc. Mejora el comportamiento en la 
vida social.  
Teoría según, Muñoz (2011) indica que: 
Que la evolución y desarrollo de las habilidades sociales es un tema de 
mucha relevancia en la mejora de toda persona, ya que ello contribuye a 
relacionarnos y asociarnos e interactuar de forma exitosa con los semejantes y su 
praxis permanente nos ofrece mejores oportunidades y ser sobresalientes en nuestra 
vida profesional y personal. (p.56) 
Así también nos refiere que los individuos tienen la necesidad de ser parte de la 
comunidad y de interrelacionarse con ella, por lo que es indispensable la presencia de la 
familia, la pareja y los amigos de parientes o sencillamente la de estar comunicados con 





ello es lo que da sentido a la existencia, y cuando más intensa se la relación con los pares, 
más bienestar y armonía habrá entre las personas.  
Por otro lado las habilidades y las destrezas se adquieren a lo largo de la vida y a 
través de un proceso sociocultural del infante, en las cuales comienza en el seno familiar y 
se prolonga en la escuela, vigorizándose en las interacciones entre sus pares, la comunidad 
y la escuela son los responsables de la socialización de los estudiantes, la interacción 
dentro de los grupos es allí donde las personas desarrollan sus habilidades sociales y sus 
destrezas. Estos se dividen en dos fines. 
Preventivo: son precisamente las habilidades sociales denominadas nuevas que 
contribuyen y mejoran las futuras interacciones de las personas. 
Reeducativo: se refiere al reaprendizaje de las habilidades y destrezas sociales 
cuando los aprendizajes primarios hayan sido incorrectos e inadecuados. 
Asimismo las habilidades sociales y su desarrollo se deben fortalecer desde la 
infancia en seno familiar, la comunidad y la escuela son los pilares fundamentales que 
favorece de forma positiva en la socialización y al perfeccionamiento de la persona en el 
campo profesional y personal. 
Teoría según, Lacunza, (2012) menciona: 
Las habilidades sociales son comportamientos que proporcionar a los individuos a 
intervenir según sus beneficios más relevantes, controlando la ansiedad inadecuada, se 
comunica de manera natural y cómoda expresando su sentir de manera honesta respetando 
los derechos de los individuos, y ejerciendo los derechos que lo facultan, asimismo las 
habilidades sociales es fundamental para la conducta social competitiva. (p. 25). 
Teoría según, según Palomino (2013) La problemática de los púberes es 
precisamente la falta de la asertividad, no saben resolver los problemas muchas de las 





opuesto. Las habilidades sociales son deficientes hace que los púberes vivan en riego 
psicológico de manera permanente, como son es el embarazo precoz, violencia juvenil, 
trastornos alimenticios, consumo de alucinógenos, obesidad en otros problemas de la 
adolescencia actual. (p. 92) 
2.2.2.2. Componentes de las habilidades sociales 
Asimismo hay otros teóricos que mencionan los mecanismos de las habilidades 
sociales, entre los que se puede mencionar a: 
Para Caballo (2007), menciona que las habilidades sociales están construidas por 
tres componentes: 
Componentes conductuales constituido por: 
Componentes no verbales, como la mirada, la sonrisa, los gestos, la expresión 
facial, la postura, la expresión corporal, la distancia, la proximidad, la apariencia 
personal, etc. 
Componentes paralingüísticos, considera a la voz: su tono, claridad, velocidad, 
timbre; tiempo del habla, perturbaciones del habla y fluidez del habla. 
Componentes verbales, contenido general (peticiones de nuevas conductas, 
contenido de anuencia, contenido de aprecio, auto revelaciones, refuerzos verbales, 
humor, verbalizaciones positivas, claridad, etc. 
Los componentes cognoscitivos 
Componentes cognitivos, es de conocimiento los contextos y el ambiente 
intervienen en los pensamientos, emociones y labores de los sujetos. Todos indagan 
contextos y obvian otros, es decir se deja afectar por las situaciones, pero también afecta 
a lo que está pasando; contribuyendo así a los cambios en las condiciones situacionales y 






Es aquí donde intervienen los procesos cognoscitivos en el que se percibe, 
construye y evalúa las situaciones y los acontecimientos. Todo esto constituye la base de 
la investigación dirigida a las diferencias en la percepción de la situación para grupos que 
se diferencian en algunas características, como: edad, sexo y cultura. 
Entre los componentes cognoscitivos se tiene: Las competencias cognitivas, 
estrategias de codificación, expectativas, valores subjetivos a los estímulos y sistema y 
planes de autorregulación. 
Componentes fisiológicos: Se tiene a: la tasa cardíaca, la presión sanguínea, el 
flujo sanguíneo, las respuestas electrodermales (activación de las glándulas sudoríparas, 
la respuesta electromiográfica. Citado por Caballo (2007). 
De estos tres componentes de las habilidades sociales, la investigación se está 
dando con mayor énfasis en el primer componente, mientras que en el segundo caso se 
está recién empezando y en el tercero está bastante abandonado. Todo esto se justifica 
debido al problema de registrar los elementos cognoscitivos de una manera fiable y a la 
dificultad de disponer de los aparatos precisos y de obtener medidas fisiológicas de los 
sujetos. 
Asimismo se puede considerar otra propuesta de los componentes de las 
habilidades sociales: 
Dimensión conductual (tipos de conducta) 
Dimensión personal (variables cognitivas) 
Dimensión situacional (situaciones) dentro de su contexto cultural o 
Subcultura. (p. 22) 
Para Van Hasselt, citado por Caballo (2007, p.19) tres son los elementos básicos 





Las habilidades sociales son específicas a las situaciones, el significado de una 
determinada conducta variará dependiendo de la situación en que tenga lugar. 
La efectividad interpersonal se juzga según las conductas verbales y no verbales 
mostradas por el individuo. Además, estas respuestas se aprenden. 
El papel de la otra persona es importante y la eficacia interpersonal debería 
suponer la capacidad de comportarse sin causar daño (verbal o físico) a los demás. 
2.2.2.3. Habilidades sociales en adolescentes 
Es en esta etapa donde la socialización tiene mucha relevancia por la necesidad de 
los estudiantes de sentirse parte de grupo; ser de otra manera puede producir emociones 
de rechazo, lo que perjudica su estado de emocional y seguidamente su aprendizaje; Por 
otro lado esta período se determina por ser una período de permanentes cambios, que 
pueden estar llenos de dificultades personales, familiares, escolares, además es el periodo 
donde busca y desarrolla su identidad. 
Asimismo se desarrollan las habilidades sociales para mejorar la integración 
académica, ya que estas pueden favorecer y mejorar la integración de los niños. 
Entre las dificultades más frecuentes de los estudiantes se encuentra la ausencia de 
asertividad, la solución de la ansiedad para vincularse con sus amigos del sexo opuesto. 
El déficit de habilidades sociales hace que los estudiantes vivan en permanente conflicto 
psicosocial como los embarazos escolar, actitudes violentas, consumo de drogas, 
trastornos alimenticios, obesidad, entre otros. 
De este modo las habilidades sociales es una estrategia que admite otorgar a los 
niños herramientas para enfrentar los obstáculos inherentes de la etapa en que viven, 
indica que las habilidades sociales es un elemento preventivo para los niños. 
Según Muñoz, Crespí y Angrehs (2011) (2011) El ser humano requiere vivir en 





conocidos o escuetamente requiere transmitir sus sentimientos con sus semejantes. Esa 
necesidad de la persona de comunicarse con los sujetos es lo que da lugar vida de nuestra 
sociedad. Y cuanto más efectiva sea el trato con sus semejantes, mayor armonía y 
bienestar existirá entre sus congéneres. Asimismo es relevante desarrollar 
permanentemente las habilidades sociales que admitan mejorar las relaciones entre sus 
pares. 
2.2.2.4. Dimensiones de la variable de habilidades sociales 
Las habilidades sociales están formadas por una sucesión de comportamientos que el 
sujeto expresa a determinados contextos, estas herramientas permitirán que el niño afronte de 
forma correcta los desafíos, problemas cotidianos del día a día. 
Por su parte Golstein, (1989, p.79) Admiten que las deficiencias en las habilidades 
sociales y de planificación y en las relacionadas con el estrés, los sentimientos y la agresión 
constituyen las causas de conflictos importantes con los compañeros, los profesores de la 
escuela y las autoridades. 
Por otro lado, Gonzales (2010), las personas viven en una sociedad en permanente 
comunicación con sus congéneres, por ello tienen la urgencia de recurrir a las habilidades 
sociales admitidas en el medio social en el que se expresan socialmente. Nuestro 
comportamiento de una y otra manera repercute en las personas que nos rodean, por ello es 
relevante controlar nuestras emociones en el domino de habilidades para alcanzar la armonía 
e interactuar constantemente con las personas que nos rodean. 
La propuesta de (Goldstein, 1989, p.71) establece las siguientes dimensiones de 
habilidades sociales. 
Dimensión 1.Primeras habilidades sociales 
Esta dimensión implica a los indicadores escuchar, iniciar una conversación, 
conservar un diálogo, formular preguntas, dar las gracias, presentarse, presentar a otras 





Para Golstein (1989), manifiesta que “las habilidades sociales básicas para 
interactuar con los demás tales como: el escuchar, el iniciar y mantener conversaciones, 
el formular preguntas, dar las gracias, hablar en público, presentarse, tener expresión de 
amor, agrado y afecto” (p.71). 
Según el teórico indica que es de mucha importancia lograr habilidades sociales 
básicas como saber escuchar, iniciar las conversaciones, hacer preguntas, dar las gracias, 
tener expresión de amor, agrado y afecto. 
Asimismo menciona que las primeras habilidades sociales involucra el saber 
preservar las retribuciones propias, el pedir favores, rechazar peticiones, hacer cumplidos, 
aceptar cumplidos, expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo, la molestia, el 
desagrado o enfado. 
Por otro lado, Gonzales (2010) Para alcanzar ser una persona importante es 
relevante agradar en los que nos rodean, aún el crítico más violento se suaviza y calma 
ante la presencia de un receptor que muestre paciencia y simpatía. Cuando estamos en 
constante comunicación, al entablar un dialogo debemos tener la sabiduría necesaria de 
mantener una relación ecuánime. 
Por su parte Cerezo (1997). Asimismo el medio en que se desarrolla influye en 
dicho indicador, de esta manera observamos que en el Perú diferentes maneras de 
comportarse y relacionarse de una ciudad a otra región varia. De esta manera se observa 
que los sujetos que residen en la Costa, fundamentalmente del norte logran iniciar con 
más destreza un dialogo que un habitante de las Sierra central del Perú ya que los 
mencionados inicialmente son más reservados debido a las influencia de su propio 
contexto en el que se desenvuelven  
A decir de Gonzales (2010) Menciona que la habilidad de los sujetos para 





sea seductora. Por lo tanto es relevante sostener nuestro dialogo con soportes no verbales 
como la manera de miradas, los gestos etc. Al comenzar el dialogo es importante 
preguntar y responder de forma asertiva. Respetando los turnos para negociar la 
información. 
Dimensión 2.Habilidades sociales avanzadas. 
  Asimismo está dimensión implica un conjunto de indicadores como pedir ayuda. 
Valles, (2006) Implica vigorizar y admitir refuerzos sociales, del sujeto puede verbalizar 
sus deseos y dificultades de manera coherente; participar, dar instrucciones, seguir 
indicaciones, disculparse, convencer a los demás, hacer un cumplido. Se mide con 6 
ítems. Está dimensión consiente en que el sujeto pueda relacionarse correctamente y 
positivamente con los sujetos de su entorno social 
Para Golstein, (1989), “Muestran un nivel avanzado de interacción social, que 
tiene que ver con participar, dar instrucciones y seguirlas, el hacer un elogio, pedir ayuda, 
disculparse y convencer a los demás” (p.75). 
Gonzales (2010), Menciona que los sujetos son personas que tienen habilidades 
avanzadas demuestran la capacidad de convencimiento, que pueden tener frente a 
cualquier meta que aspirare alcanzar, la manera de como pedir ayuda y excusarse frente a 
los demás. 
Dimensión 3. Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 
Está dimensión comprende a los indicadores conocer sus emociones, expresar sus 
sentimientos, comprender los sentimientos de los compañeros, enfrentarse con el enfado 
de otro, emitir afecto, resolver el miedo, auto recompensarse, dar las gracias, Se mide con 
7 ítems. Dicha dimensión es relevante porque cada sujeto experimenta los distintos 
comportamientos, y tengan la destreza de lograr comprender y manipular de forma 





Según Golstein, (1989), se refiere “al conocimiento de los sentimientos propios, la 
expresión de los sentimientos, la comprensión de los sentimientos de los demás, el 
enfrentarse con el enfado de otro, el poder resolver nuestros miedos y el auto 
recompensarse”(p.76). 
Según indica Rojas (2008) Los sujetos que ejercen estas habilidades relacionadas 
al sentimiento son precisamente las que pueden corregir las dificultades de su ámbito, 
entendiéndose en las emociones de las personas y el saber auto compensarse. 
Dimensión 4. Habilidades alternativas a la agresión 
Para Golstein, (1989), “Esta designada a las habilidades para emplear el 
autocontrol cuando, no entra en pugnas sabe negociar, sabe compartir, responde a las 
bromas, ejerce el autocontrol, defiende los derechos propios” (p.78). 
Está dimensión implica a los indicadores pedir permiso, compartir algo, ayudar a 
los demás, negociar, defender sus derechos, evitar problemas con los sujetos. Se mide con 
9 ítems. Dicha habilidad es de vital relevancia porque suministrara a los sujetos la 
destreza y potestad de vivir en armonía, en un contexto donde la paz. 
Gonzales (2010) Concluye, los estudiantes que saben sobre llevar estas 
habilidades son precisamente las que sobresalen en la vida, que en un contexto incómodo 
o de enfado pueden solucionar, practicar el autocontrol, asimismo hacer respetar los 
derechos de los sujetos. 
Dimensión 5. Habilidades para hacer frente al estrés 
A decir de Golstein, (1989, p.75), Es referida al nivel de respuesta al fracaso, el lograr 
formular una queja, responder a un queja, demostrar deportividad después de un juego, afrontar la 
vergüenza, arreglársela cuando la dejan de lado, defiende a su amigo, responder a un persuasión, 
responder al fracaso, enfrenta los mensajes contradictorios, responde una acusación, se prepara 





Según Rojas (2008) menciona que actualmente, los estudiantes viven un ambiente 
de ansiedad en el ámbito laboral, académico y demás funciones que debemos cumplir; 
por ello es relevante que los estudiantes asuman deportivamente los momentos de tensión 
y afronten la vergüenza y fracasos. 
Dimensión 6. Habilidades de planificación 
Está habilidad implica a los sucesivos, a la toma decisiones asertivas, asimismo e 
identifica la causa de una dificultad, y plantear objetivos, por otro lado sus destrezas, 
seleccionar información, solucionar los problemas de acuerdo a la jerarquía, asimismo 
centrarse en las labores. Se mide con 8 ítems. Dicha dimensión es relevante para que las 
puedan ejecutar de una forma más eficiente sus labores. 
Para (Golstein, (1989) menciona que las “Habilidades para tomar decisiones, es 
plantear metas, solucionar las dificultades según su jerarquía y concentrarse en sus 
trabajos” (p.75). 
Según refiere Rojas (2008), Asimismo la habilidad de planificación consiste 
examinar las dificultades o labores a ejecutar, formular el objetivo para la toma de 
decisiones atinadas frente a las dificultades que se presenta. 
2.3 Definición de términos 
Habilidades sociales, Las habilidades sociales son conductas que admiten a los 
individuos a comportarse de acuerdo a las leyes establecidas socialmente aceptadas, tener 
presente los derechos como persona y el respecto a las demás personas, los conflictos 
personales e interpersonales tienen que ser solucionados y expresar las opiniones, deseos y 








Dimensiones de las habilidades sociales: 
Primeras habilidades sociales: Los temas propuestos como habilidades sociales 
básicas o fundamentales para interactuar con los demás personas está compuesto por lo 
siguiente: mantener una conversación, escuchar con atención, iniciar una conversación, dar 
gracias, saber formular preguntas presentar a las personas. (Caballo 2011). 
Habilidades sociales avanzadas : menciona de un nivel avanzado de relación o 
interacción social, es la de ser participe, hacer elogios, instruir, disculparse, pedir las cosas 
por favor, y por ultimo convencer a las demás personas (Caballo 2011)  
Habilidades relacionadas con los sentimientos: la expresión de los sentimientos, el 
conocimiento propio de los sentimientos, entender los sentimientos de las personas, el 
poder solucionar los propios miedos, la capacidad de enfrentarse al enfadado, y saber auto 
recompensarse en momento oportuno (Caballo (2011) 
Habilidades alternativas de agresión: Las habilidades para utilizar el autocontrol, es 
cuando las personas entran en discusiones, pelas y tienen la capacidad de negocias, saben 
sobre llevar las bromas, sabe compartir, saben defender los derechos propios y son 
personas equilibradas donde la práctica del autocontrol es su mejor alternativa. (Caballo 
2011). 
Habilidades para hacer frente al stress: en la actualidad, los adolescentes viven en 
un contexto de estrés en el ámbito escolar y en otros contextos, frente a estas situaciones es 
recomendable que estudiantes tomen las cosas de una manera deportiva en momentos 
difíciles y de tensión, dejar de lado los fracasos y la vergüenza y saber afrontarlo con 
mucha sapiencia (Caballo 2011) 
Habilidades de planificación: las habilidades sociales para la toma de decisiones, 
traza metas, y soluciona problemas según el orden de su importancia y siempre se 





Determinismo recíproco: Refiere a que la situación controla la conducta a través de 
la persona. La persona es el mediador entre situación y conducta, de forma que la conducta 
no responde directamente a la situación, sino a su representación cognitiva. Por otra parte, 
la conducta ejerce un control sobre la situación, modificando la conducta de los otros y 
generando nuevas situaciones que a su vez influyen en nuestra conducta. 
Entrenamiento de habilidades sociales, Un conjunto de procedimientos orientados a 
la adquisición de las habilidades sociales.  
Feed-back: Se trata del conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un 
receptor tocante a la actuación de un emisor, dicha respuesta es tenida en cuenta para 
enfocar su conducta de un modo u otro. 
Habilidades sociales: la capacidad que el individuo posee de percibir, entender, 
descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente a aquellos que 
provienen del comportamiento de los demás. 
Modelo cognitivo social: Se basa en la adquisición de representaciones simbólicas 
de las asociaciones entre estímulos o de las asociaciones entre conductas y consecuencias. 
Incluye tanto los aprendizajes básicos directos como el aprendizaje vicario. 
Modelado: El proceso de aprendizaje observacional donde la conducta de un 
individuo o grupo -el modelo- actúa como estímulo para los pensamientos, actitudes o 
conductas de otro individuo o grupo que observa la ejecución del modelo. 
Role playing: Es una técnica en la que se simula una situación que se presenta en la 
vida real. Al practicar esta técnica debes adoptar el papel de un personaje concreto y crear 
una situación como si se tratará de la vida real.  
Programa de habilidades sociales: Es el diseño de enseñanza y aprendizaje de 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El programa de Goldstein genera efectos significativos en el desarrollo de las habilidades 
sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 1073 
“Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. El programa de Goldstein genera efectos significativos en el desarrollo de las 
primeras habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
H.2 El programa de Goldstein genera efectos significativos en el desarrollo de las 
habilidades sociales avanzadas en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
H3. El programa de Goldstein genera efectos significativos en el desarrollo de las h 
habilidades relacionadas con los sentimientos en alumnos del sexto grado de primaria 
en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
H4. El programa de Goldstein genera efectos significativos en el desarrollo de las 
habilidades alternativas a la agresión en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
H5. El programa de Goldstein genera efectos significativos en el desarrollo de las 
habilidades para hacer frente al estrés en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015. 
H6. El programa de Goldstein genera efectos significativos en el desarrollo de las 
habilidades de planificación en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 





3.2. Variables y su operacionalización 
Variable 1: 
Programa de desarrollo de habilidades sociales  
Variable 2 
Desarrollo de las habilidades sociales 
Descripción de variables  
Definición conceptual 
Variable Independiente: Programa de desarrollo de habilidades sociales  
Variable Independiente, el programa de habilidades sociales, según Goldstein, 
(1989), es el conjunto sistematizado de técnicas que se crean a partir de características 
propias de cada sujeto o grupo, cuya aplicación se orienta a desarrollar habilidades y 
conductas alternativas ampliando así el repertorio conductual y modificar las conductas de 
relación interpersonal que el sujeto posee, pero que son inadecuadas. (69) 
En resumen lo que se pretende es que las personas adquieran y dominen los 
componentes de las habilidades sociales y que los exhiban en la secuencia correcta sin 
ayuda ni supervisión, en forma espontánea, que sean capaces de exhibir las habilidades 
sociales necesarias de acuerdo a la situación que experimenten. 
Variable dependiente: Desarrollo de las habilidades sociales 
Variable dependiente: 
Según Caballo (2011, p. 92) menciona: 
El sustento más aceptable para modificar los comportamientos y la conducta social es el 
fundamento del aprendizaje sociocultural, asimismo los individuos copian modelos o patrones, 
mediante los estudiantes observan a sus maestros y se relacionan entre ellos, es así como los 
infantes aprenden modelos, estilos de los padres y de otras personas, tales como gestos, plantear 
preguntas, conversaciones cortas, y otras conductas aprendidas tales como la sonrisa, distancia 





Variable dependiente: Desarrollo de las habilidades sociales 
Variable Independiente: Programa de habilidades sociales, es desarrollado, en función a 
un diseño de enseñanza aprendizaje conductual-cognitivo que se centra tanto en la 
enseñanza de comportamientos sociales específicos como en los aspectos cognitivos y 
afectivos, al efecto se tiene en cuenta las dimensiones: Instrucción verbal, diálogo y 
discusión, Modelado, Práctica, Feed Back y refuerzo y tareas.  
3.3. Operacionalización de variables 
Variable Dependiente: Las habilidades sociales desarrolladas, en el presente estudio su 
información es recogida a través las dimensiones Primeras habilidades sociales, 
Habilidades sociales avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos, 
Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés, Habilidades 
de planificación. La medida de esas relaciones se obtiene a través de de la escala de 
habilidades de Goldstein adaptada para los niños y niñas del nivel primaria en una batería 

















Operacionalización de la variable habilidades sociales 

















































Iniciar una conversación 
Mantener una conversación 
Formular una pregunta 
Dar las gracias 
Presentarse 
Presentar a otras personas 








Convencer a los demás  
Conocer sus sentimientos 
Expresar sus sentimientos 
Comprender los 
sentimientos de los demás 
Comprender el enfado de 
otro 
Expresar afecto 







































































































































Ayudar a los demás 
Negociar 
Emplear autocontrol 
Defender sus derechos 
Responder las bromas 
Evitar problemas con los 
demás 
No entrar en peleas 
Formular una queja 
Responder una queja 
Demostrar deportividad 
después de un juego 
Resolver la vergüenza 
Arreglársela cuando la dejan 
de lado  
Defiende a su amigo 
Responder a una persuasión 
Responder al fracaso 










































Responde una acusación 
Se prepara para una 
conversación difícil 
Hace frente a las presiones  
 
Toma iniciativas 
Determina la causa de un 
problema 
Establece un objetivo 
Determina sus habilidades 
Reúne información 
Resuelve problemas según 
su importancia 
Toma decisiones 

















































  Capítulo IV 
 Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
El método empleado por la presente investigación fue el hipotético deductivo, en 
tal sentido Rosales (1988 citado en Quispe, 2011) refiere que: 
Tras la aplicación de los métodos deductivos o inductivos surge el método 
hipotético deductivo, como instrumento más perfecto que los anteriores, que intenta 
recoger en síntesis las características más positivas de los mismos. En él y a través de un 
proceso inductivo se formula una hipótesis, de la que después se derivarán unos supuestos 
e implicaciones a través de cuyo contraste con la realidad se centrará de verificar la 
hipótesis de partida. (p.203) 
Este método hipotético deductivo permitió probar la verdad o falsedad de las 
hipótesis, que no se pueden demostrar directamente, debido a su carácter de enunciado 
general. 
4.2 Tipo de investigación 
De acuerdo con la teoría de Ramírez (1999) la presente investigación fue de tipo 
aplicada, porque con la manipulación de la variable independiente se obtiene la 
modificación de la variable dependiente. 
Asimismo, es investigación aplicada dado que este tipo de investigación también 
recibe el nombre de práctica o empírica, se caracteriza porque busca la aplicación o 
utilización de los conocimientos que se adquieren. 
Método 
En este método el investigador supone que la realidad es objetiva y existe en forma 
independiente del sujeto, los datos se cuantifican y se someten a un análisis, se busca 





4.3. Diseño de investigación  
Se denomina diseño cuasiexperimental a aquellos que no asignan a azar los sujetos 
que forman parte del grupo de control y experimental, son emparejados puesto que los 
grupos de trabajo ya están formados, es decir, ya existen previamente al experimento de 
trabajo. (Carrasco, 2005, pág. 70) 
Diseños Cuasi-experimentales 
“Este diseño incorpora la administración de pruebas a los grupos que componen el 
experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos, después a éstos se les aplica 
simultáneamente el pre prueba; un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no (es 
el grupo control); por último se le administra, también simultáneamente, una pos prueba.” 
(Hernández, et al. 2010, p. 140). 
Nuestro estudio tendrá el siguiente diseño: 
G1  01 X 02 
G2  03 — 04 
 
G1: Grupo 1 (sometido a la evaluaciones de habilidades sociales) 
G2: Grupo 2 (de control). 
 
X: Instrumentos de evaluación (variable independiente). 
O1 – 03: Pre pruebas (de diagnóstico) 
O2 – O4: Post pruebas. 
4.4. Población y muestra 
Población  
Según Arias (2006. p. 81), se entiende por población al conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 





decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán objeto de 
estudio. 
Para la investigación la población es de 72 alumnos del sexto grado de primaria en 
la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” Pueblo Libre, 2015. 
Tabla 2 
Población de alumnos del sexto grado de primaria de la IE. N° 1073 
Institución educativa N° 1073 Sección Total de alumnos 
Grupo control Sexto grado (A) 36 
Grupo experimental Sexto grado(B) 36 
Total  72 
Fuente: La fuente se obtuvo de la institución educativa N° 1073. 
 
Muestra 
Según Arias (2006, p. 83) se entiende por muestra al "subconjunto representativo y 
finito que se extrae de la población accesible". Es decir, representa una parte de la 
población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos de la 
muestra sean lo suficientemente representativos de la población que permita hacer 
generalizaciones. 
En esta investigación trabajaremos con una muestra censal, es decir la muestra se 
considera censal puesto que se seleccionó el 100% de la población al considerarla un 
número manejable de sujetos. 
Castro (2003), expresa que "si la población es menor a cincuenta (80) individuos, 
la población es igual a la muestra" (p.69). 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
La encuesta 
Fue una técnica cuantitativa de recojo de información, está constituida por un 
cuestionario de preguntas que permite la obtención de información primaria respecto a los 





Instrumento. El cuestionario es el instrumento de investigación social más usado cuando 
se estudia gran número de personas ya que permite una respuesta directa mediante una 
hoja de preguntas que se le entrega a cada uno de ellas. Las preguntas estandarizadas se 
preparan con anticipación y previsión. 
Este instrumento que es una forma o modalidad de la encuesta, en la que no es 
necesaria la relación directa, cara cara con la muestra de estudio (unidad de análisis o 
personas encuestadas), consiste en presentar (previa orientación y charlas motivadoras) a 
los encuestados unas hojas o pliegos de papel (instrumentos) conteniendo una serie 
ordenada y coherente de preguntas formuladas con claridad, precisión y objetividad, para 
que sean resueltas de igual modo. 
Las preguntas para el cuestionario se elaboran con atención de las variables del 
problema de investigación, así como en estrecha relación con los indicadores e índices que 
se han derivado de ellas y aún más sin perder de vista cada uno de las hipótesis, problemas 
y métodos de análisis de datos, objetivos específicos del trabajo investigativo (Carrasco, 
2005, pág. 318) 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Lista de chequeo para medir la variable y: Habilidades sociales 
Autor: Arnold Goldstein 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de habilidades sociales en alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” Pueblo Libre, 
2015 
Muestra: 72 estudiantes 
Lugar  : Instituciones educativas del sexto de primaria en la institución educativa N° 1073 





Número de ítem: 50 
Aplicación: Directa. 
Descripción del instrumento: Este instrumento es un cuestionario de composición 
verbal, impresa. Para estudiantes de 11 a 12 años de edad, que consta de 50 ítems de 
respuesta de tipo Likert. La encuesta de Habilidades Sociales (50 ítems) se orienta a 
evaluar las habilidades adquiridas por los adolescentes. Los ítems se presentan en forma de 
afirmaciones que expresan actitudes de las estudiantes con relación a sus pares en 
situaciones de la vida diaria frente a las cuales el estudiante debe responder, nunca, rara 
vez, a veces, a menudo y siempre, según sienta lo que expresa el ítem correspondiente o no 
a su situación personal y social. La evaluación de habilidades sociales se hace a través de 
la evaluación de 6 dimensiones: 
Área general con 50 reactivos. 
Grupo 1: Primeras habilidades sociales  
Grupo 2: Habilidades sociales avanzadas  
Grupo 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Grupo 4: Habilidades alternativas a la agresión 
Grupo 5: Habilidades para hacer frente al estrés. 
Grupo 6: Habilidades de planificación. 
Tiempo de administración: 60 minutos 
Escala de Medición : Nunca, Muy pocas, Algunas veces, A menudo, Siempre 
Escala   : Likert 
Niveles    Rango 
Por desarrollar  (50-117) 
En proceso   (118-184) 






El análisis de datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 22, 
asimismo se elaboró tablas de frecuencias y la estadística descriptiva para la variable 
“Desarrollo de las habilidades sociales”. 
Para la contrastación de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney que se utiliza para comparar las diferencias entre dos grupos independientes, 
basada en un modelo que especifica solo condiciones muy generales y ninguna acerca de 
la forma específica de la distribución de la cual fue obtenida la muestra. 
Formula U-Mann Withney 
Para dos muestras independientes se basa en el estadístico: 




U= U de Mann-Whitney  
n1= Tamaño de la muestra una 
n2= Tamaño de la muestra dos 
Ri = Posición del tamaño de la muestra. 
4.7. Procedimiento 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo 
instrumento fue el Pre y post test para el desarrollo de las habilidades sociales en alumnos 
del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la 





variable desarrollo de las habilidades sociales; se utilizó las sesiones de clases. Para el 
proceso del tratamiento estadístico de los datos, una vez recolectados los datos 
proporcionados por los instrumentos, se procedió al análisis estadístico descriptivo e 
inferencial, en cual se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Para conocer la validez de contenido de nuestro instrumento fue dado por cuatro 
expertos con el grado de doctor (a) en Educación e investigación. 
Tabla 3 
Validación de instrumentos de desarrollo de las habilidades sociales 
Fuente: Informe sobre juicio de expertos 
Obteniendo una validez de contenido mediante juicio de expertos de 83%. 
Coeficiente de validez de 0.80. 
5.1.2 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, Tamayo 
(2010, p. 68), quien define que la obtención que se logra cuando aplicada una prueba 
repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores 
diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es confiable. El 
estadístico utilizado es el alfa de Cronbach, el cual requiere una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en 
que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 
Experto % Total 
Dr. Juan José Valle Flores 81%  
83% 
Dr. Víctor Olano Sánchez 88% 
Dr. Francisco Aguilar León 82% 





simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. En este caso la prueba piloto 
se realizó en 25 alumnos. 
Tabla 4 
Confiabilidad cuestionario de habilidades sociales 
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
Habilidades sociales 0.964 50 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Descripción 
En esta sección se presenta el análisis de los resultados de la aplicación del Programa 
de Goldstein en el desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre 
- 2015. Para ello se presenta la base de datos. 
Por la característica de análisis se especifica que los datos se presentan en tablas 
resumen con datos descriptivos, de prueba, e inferencial, según normas APA para 
investigación científica. 
Prueba de hipótesis general 
Ho: µ1 = µ2. El programa “de Goldstein” no genera efectos significativos en el desarrollo 
de las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
Hi. µ1 ≠ µ2: El programa “de Goldstein” genera efectos significativos en el desarrollo de 
las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa 










Nivel de desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en 
la institución educativa del grupo de control y experimental según pretest y postest. 
 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=36) Experimental (n=36) 
Pretest 
Media 9.44 10.53 Z = -,244 
p = ,225 Desv. típ. 2.14 1.949 
Postest 
Media 12.2 19.42 Z = -6,607 
p < ,000 Desv. típ. 3.94 1.962 
Nota. 
a Las notas no se aproximación a la distribución normal (K-S = ,1,061; g.l. = 72; 𝑝 < .211) 
 
El nivel de desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre 
- 2015, es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney, tanto para el grupo de control promedio (9.44) y experimental (10.53) 
según el pretest, presentando ligera ventaja los estudiantes del grupo experimental respecto 
a los estudiantes del grupo control en la cual el valor Z es de -,244 con una p= ,225. 
Así mismo, el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del sexto 
grado de primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, 
Pueblo Libre - 2015, es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el 
postest es diferente, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados en sus puntuaciones en el nivel de desarrollo de las habilidades sociales 
(Promedio = 19.42) después de la aplicación del Programa de Goldstein respecto a los 
estudiantes del grupo de control (Promedio = 12.2) en el cual el valor Z es = -6,607 con 






Figura 1. Nivel de desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa N° 1073, del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
 
De la figura 1, se observa que las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” Pueblo Libre 
2015 del grupo de control y experimental según (pretest) son diferentes en los estudiantes 
del grupo control y experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo control. 
Así mismo, se observa una diferencia significativa en el fomento de exigencia de las 
habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 
1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre – 2015 finales (postest) entre los 
estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron 
mayores puntuaciones. Además, en ambos casos, se observa una disminución de la 
variabilidad de las notas en el postest respecto al pretest. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: µ1 = µ2. El programa “de Goldstein” no genera efectos significativos en el desarrollo 
de las primeras habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la 





Hi. µ1 ≠ µ2: El programa “de Goldstein” genera efectos significativos en el desarrollo de 
las primeras habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
Tabla 6 
Nivel de desarrollo de las primeras habilidades sociales en alumnos del sexto grado 




Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=36) Experimental (n=36) 
Pretest 
Media 10.6 10.97 Z = -,446 
p = ,656 Desv. típ. 3.08 1.934 
Postest 
Media 13.1 18.94 Z = -6,328 
p < ,000 Desv. típ. 3.57 1.956 
Nota. 
a Las notas no se aproximación a la distribución normal (K-S = , ,825; g.l. = 72; 𝑝 <. ,504) 
 
El nivel de desarrollo de las primeras habilidades sociales en alumnos del sexto 
grado de primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, 
Pueblo Libre - 2015. es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control promedio (10.6) y 
experimental (10.97) según el pretest, presentando ligera ventaja los estudiantes del grupo 
experimental respecto a los estudiantes del grupo control en la cual el valor Z es de -,446 
con una p= ,656. 
Así mismo, el nivel de desarrollo de las primeras habilidades sociales en alumnos del 
sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la 
Guerra”, Pueblo Libre - 2015, es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba 
no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según 
el postest es diferente, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de desarrollo de las primeras 





los estudiantes del grupo de control (Promedio = 13.1) en el cual el valor Z es = -6,328 con 
una p< 0,000. 
 
Figura 2. Nivel de fomento de la desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del sexto 
grado de primaria en la institución educativa del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
 
De la figura 2, se observa que el fomento de la asunción de riesgos de los alumnos 
de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 5166 del grupo de control y 
experimental según (pretest) son diferentes en los estudiantes del grupo control y 
experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo control. Así mismo, se observa 
una diferencia significativa en el desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del 
sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” 
Pueblo Libre, 2015 finales (postest) entre los estudiantes del grupo de control y 
experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones. Además, en 
ambos casos, se observa una disminución de la variabilidad de las notas en el postest 






Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: µ1 = µ2. El programa “de Goldstein” no genera efectos significativos en el desarrollo 
de las habilidades sociales avanzadas en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
Hi. µ1 ≠ µ2: El programa “de Goldstein” genera efectos significativos en el desarrollo de 
las habilidades sociales avanzadas en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
El nivel de desarrollo de las habilidades sociales avanzadas en alumnos del sexto 
grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es similar al 95% de confiabilidad 
de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control 
promedio (10.4) y experimental (11) según el pretest, presentando ligera ventaja los 
estudiantes del grupo experimental respecto a los estudiantes del grupo control en la cual 
el valor Z es de -1.031 con una p= ,302. 
Tabla 7  
Nivel de desarrollo de las habilidades sociales avanzadas en alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=36) Experimental (n=36) 
Pretest 
Media 10.4 11 Z = -1,031 
p = , 302 Desv. típ. 2.52 1.773 
Postest 
Media 13.7 19 Z = -6,016 
p < ,000 Desv. típ. 3.34 1.773 
Nota. 
a Las notas no se aproximación a la distribución normal (K-S = 1,061; g.l. = 72; 𝑝 <. ,211) 
 
Así mismo, el nivel de desarrollo de las habilidades sociales avanzadas en alumnos 
del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 





del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de 
fomento de la fijación de metas (Promedio = 19) después de la aplicación del programa de 
Goldstein respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 13.7) en el cual el 
valor Z es = -6,016 con una p< 0,000. 
De la figura 3, se observa que el desarrollo de las habilidades sociales avanzadas en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de 
control y experimental según (pretest) son diferentes en los estudiantes del grupo control y 
experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo control. Así mismo, se observa 
una diferencia significativa en el desarrollo de las habilidades sociales avanzadas en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 finales (postest) 
entre los estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los que 
obtuvieron mayores puntuaciones. Además, en ambos casos, se observa una disminución 





Figura 3. Nivel de desarrollo de las habilidades sociales avanzadas en alumnos del sexto 
grado de primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de control y experimental 





Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: µ1 = µ2. El programa “de Goldstein” no genera efectos significativos en el desarrollo 
de las h habilidades relacionadas con los sentimientos en alumnos del sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre 
- 2015. 
Hi. µ1 ≠ µ2: El programa “de Goldstein” genera efectos significativos en el desarrollo de 
las h habilidades relacionadas con los sentimientos en alumnos del sexto grado de primaria 
en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
Tabla 8 
Nivel de desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos en alumnos del 
sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=36) Experimental (n=36) 
Pretest 
Media 10.9 10.06 Z = -2,249 
p = ,079 Desv. típ. 2.29 1.881 
Postest 
Media 13.7 19.64 Z = -6,294 
p < ,000 Desv. típ. 3.11 2.058 
Nota. 
a Las notas no se aproximación a la distribución normal (K-S = 1,474; g.l. = 72; 𝑝 <. ,091) 
 
El nivel de desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es similar al 95% 
de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control promedio (10.9) y experimental (10.06) según el pretest, presentando 
ligera ventaja los estudiantes del grupo experimental respecto a los estudiantes del grupo 
control en la cual el valor Z es de -2.249 con una p= ,079. 
Así mismo, el nivel de desarrollo de las habilidades relacionadas con los 
sentimientos en alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es 





Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo 
que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus 
puntuaciones en el nivel de fomento de conseguir información (Promedio = 19.64) después 
de la programa “de Goldstein” respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 
13.7) en el cual el valor Z es = -6,294 con una p< 0,000. 
De la figura 4, se observa que el desarrollo de las habilidades relacionadas con los 
sentimientos en alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 
del grupo de control y experimental según (pretest) son diferentes en los estudiantes del 
grupo control y experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo control. Así 
mismo, se observa una diferencia significativa en el desarrollo de las habilidades 
relacionadas con los sentimientos en alumnos del sexto grado de primaria en la institución 
educativa N° 1073, finales (postest) entre los estudiantes del grupo de control y 
experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones. Además, en 
ambos casos, se observa una disminución de la variabilidad de las notas en el postest 
respecto al pretest. 
 
Figura 4. Nivel de desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de 





Prueba de hipótesis específica 4 
Ho: µ1 = µ2. El programa “de Goldstein” no genera efectos significativos en el desarrollo 
de las habilidades alternativas a la agresión en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
Hi. µ1 ≠ µ2: El programa “de Goldstein” genera efectos significativos en el desarrollo de 
las habilidades alternativas a la agresión en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
 
Tabla 9 
Nivel de desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión en alumnos del sexto grado 
de primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=36) Experimental (n=36) 
Pretest 
Media 10.6 8.194 Z = -,251 
p = ,119 Desv. típ. 3.11 1.546 
Postest 
Media 13.5 19.89 Z = -6,225 
p < ,000 Desv. típ. 4.35 2.081 
Nota. 
a Las notas no se aproximación a la distribución normal (K-S = ,974; g.l. = 72; 𝑝 <. ,001) 
  
El nivel de desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión en alumnos del 
sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es similar al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control promedio (10.6) y experimental (8.194) según el pretest, presentando 
ligera ventaja los estudiantes del grupo experimental respecto a los estudiantes del grupo 
control en la cual el valor Z es de -,251 con una p= ,119. 
Así mismo, el nivel de desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es diferente al 
95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto 





estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en 
el nivel de fomento de planificación y realización de un seguimiento sistemático 
(Promedio = 19.89) después de la aplicación del programa “de Goldstein” respecto a los 
estudiantes del grupo de control (Promedio = 13.5) en el cual el valor Z es = -6,225 con 
una p< 0,000. 
 
 
Figura 5. Nivel de desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión en alumnos del 
sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de control y 
experimental según pretest y postest 
 
De la figura 5, se observa que el desarrollo de las habilidades alternativas a la 
agresión en alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 del 
grupo de control y experimental según (pretest) son diferentes en los estudiantes del grupo 
control y experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo control. Así mismo, 
se observa una diferencia significativa en el desarrollo de las habilidades alternativas a la 
agresión en alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 





últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones. Además, en ambos casos, se observa 
una disminución de la variabilidad de las notas en el postest respecto al pretest. 
Prueba de hipótesis específica 5 
Ho: µ1 = µ2. El programa “de Goldstein” no genera efectos significativos en el desarrollo 
de las habilidades para hacer frente al estrés en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
Hi. µ1 ≠ µ2: El programa “de Goldstein” genera efectos significativos en el desarrollo de 
las habilidades para hacer frente al estrés en alumnos del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
Tabla 10 
Nivel de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés en alumnos del sexto grado 
de primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=36) Experimental (n=36) 
Pretest 
Media 10.4 10.72 Z = -,464 
p = , 643 Desv. típ. 2.75 1.921 
Postest 
Media 13 19.06 Z = -6,093 
p < ,000 Desv. típ. 3.75 2.472 
Nota. 
a Las notas no se aproximación a la distribución normal (K-S = , 471; g.l. = 72; 𝑝 <. ,001) 
 
El nivel de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés en alumnos del 
sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es similar al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control promedio (10.4) y experimental (10.72) según el pretest, presentando 
ligera ventaja los estudiantes del grupo experimental respecto a los estudiantes del grupo 
control en la cual el valor Z es de -,464 con una p= ,643. 
Así mismo, el nivel de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés en 





95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto 
para el grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en 
el nivel de fomento de ser persuasivo y la creación de redes de apoyo (Promedio = 19.06) 
después de la aplicación del programa “de Goldstein” respecto a los estudiantes del grupo 
de control (Promedio = 13) en el cual el valor Z es = -6,093 con una p< 0,000. 
De la figura 6, se observa que el desarrollo de las habilidades para hacer frente al 
estrés en alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 del 
grupo de control y experimental según (pretest) son diferentes en los estudiantes del grupo 
control y experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo control. Así mismo, 
se observa una diferencia significativa en el desarrollo de las habilidades para hacer frente 
al estrés en alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 
finales (postest) entre los estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos 
últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones. Además, en ambos casos, se observa 
una disminución de la variabilidad de las notas en el postest respecto al pretest. 
 
Figura 6. Nivel de programa “de Goldstein” del grupo de control y experimental según 






Prueba de hipótesis específica 6 
Ho: µ1 = µ2. El programa “de Goldstein” no genera efectos significativos en el desarrollo 
de las habilidades de planificación en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
Hi. µ1 ≠ µ2: El programa “de Goldstein” genera efectos significativos en el desarrollo de 
las habilidades de planificación en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. 
Tabla 11  
Nivel de desarrollo de las habilidades de planificación en alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
 
Nota. 
a Las notas no se aproximación a la distribución normal (K-S = , 471; g.l. = 72; 𝑝 <. ,001) 
 
El nivel de desarrollo de las habilidades de planificación en alumnos del sexto grado 
de primaria en la institución educativa N° 1073 es similar al 95% de confiabilidad de 
acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control 
promedio (10.3) y experimental (10.28) según el pretest, presentando ligera ventaja los 
estudiantes del grupo experimental respecto a los estudiantes del grupo control en la cual 
el valor Z es de -,125 con una p= ,901. 
Así mismo, el nivel de desarrollo de las habilidades de planificación en alumnos del 
sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=36) Experimental (n=36) 
Pretest 
Media 10.3 10.28 Z = -,125 
p = , 901 Desv. típ. 2.76 2.009 
Postest 
Media 13.4 19.94 Z = -6,880 





del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de 
fomento de tener autoconfianza (Promedio = 19.94) después de la aplicación del programa 
“de Goldstein” respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 13.4) en el cual 
el valor Z es = -6,880 con una p< 0,000. 
 
 
Figura 7. Nivel de desarrollo de las habilidades de planificación en alumnos del sexto grado 
de primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
 
De la figura 7, se observa que el desarrollo de las habilidades de planificación en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 del grupo de 
control y experimental según (pretest) son diferentes en los estudiantes del grupo control y 
experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo control. Así mismo, se observa 
una diferencia significativa en el desarrollo de las habilidades de planificación en alumnos 
del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 finales (postest) entre los 





mayores puntuaciones. Además, en ambos casos, se observa una disminución de la 
variabilidad de las notas en el postest respecto al pretest. 
5.3 Discusión  de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: Programa de Goldstein en el desarrollo de 
las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015, los resultados 
encontrados guardan una relación directa según el procesamiento de la información 
recabada mediante los instrumentos utilizados. 
En cuanto a la Hipótesis General, El programa de Goldstein genera efectos 
significativos en el desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” Pueblo Libre 
2015, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de desarrollo 
de las habilidades sociales (Promedio = 19.42) después de la aplicación del Programa de 
Goldstein respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 12.2) en el cual el 
valor Z es = -6,607 con una p< 0,000. Asimismo, Marqués (2011) Concluye que el 
programa genera efectos significativos en la convivencia escolar con una significancia de 
0.000, definitivamente las experiencias de las habilidades sociales contribuyen de una y 
otra manera a la convivencia escolar. Al respecto Rosales & Valverde (2014) Concluye 
que la aplicación de las habilidades sociales mejorar la convivencia escolar, asimismo se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula con una significancia asintótica 






En cuanto a la Hipótesis específica 1, El programa “de Goldstein” genera efectos 
significativos en el desarrollo de las primeras habilidades sociales en alumnos del sexto 
grado de primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” Pueblo 
Libre, 2015, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de 
desarrollo de las primeras habilidades sociales (Promedio = 18.94) después del programa 
“de Goldstein” respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 13.1) en el cual 
el valor Z es = -6,328 con una p< 0,000, nuestros resultados son avalados por Castañeda 
(2014) concluye que programa de habilidades sociales favorece convivencia escolar de los 
estudiantes del cuarto a sexto grado. Además la enseñanza sistemática e intencionada del 
programa de habilidades sociales, Los estudiantes deben ser concientizados para la toma 
de conciencia acerca de convivencua dentro de la escuela. Por otro lado González (2012), 
Concluye que existe una correlación lineal significativa fuerte entre las habilidades 
sociales y el rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Huancavelica. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, El programa “de Goldstein” genera efectos 
significativos en el desarrollo de las habilidades sociales avanzadas en alumnos del sexto 
grado de primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” Pueblo 
Libre 2015, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de 
fomento de la fijación de metas (Promedio = 19) después de la aplicación del programa de 
Goldstein respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 13.7) en el cual el 





Pérez (2012). Concluye que la investigación realizada logro cumplir los cambios esperados 
del trabajo de investigación .Asimismo se encontraron algunas dificultades para lograr los 
cambios en estrategias de afrontamiento. Al respecto Pérez (2012) Concluye que la 
investigación realizada logro cumplir los cambios esperados del trabajo de investigación 
.Asimismo se encontraron algunas dificultades para lograr los cambios en estrategias de 
afrontamiento. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, El programa “de Goldstein” genera efectos 
significativos en el desarrollo de las h habilidades relacionadas con los sentimientos en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de 
la Guerra” Pueblo Libre, 2015, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney, tanto para el grupo de control promedio (10.9) y experimental (10.06) según el 
pretest, presentando ligera ventaja los estudiantes del grupo experimental respecto a los 
estudiantes del grupo control en la cual el valor Z es de -2.249 con una p= ,079. Asimismo, 
Carrión (2012) Concluye que existe una diferencia de medias entre el grupo control y el 
grupo experimental, y una significancia 0.000 altamente significativa, En definitiva, se 
pretende que, a través del hacer pedagógico del profesorado y la reflexión crítica, los 
alumnos se consensuen e interioricen las normas vigentes para cumplirlas con naturalidad. 
Sólo así, el alumno adquirirá la capacidad de autorregulación de su conducta, 
desarrollando juicios de valor y análisis crítico sobre sí mismo. Gutiérrez (2015) Concluye 
que el programa de habilidades sociales mejora significativamente la convivencia 
académica en los estudiantes de la Institución Educativa 2024 de los Olivo, asimismo se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
En cuanto a la Hipótesis específica 4, El programa “de Goldstein” genera efectos 
significativos en el desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión en alumnos del 





Pueblo Libre 2015, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para 
el grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de 
fomento de planificación y realización de un seguimiento sistemático (Promedio = 19.89) 
después de la aplicación del programa “de Goldstein” respecto a los estudiantes del grupo 
de control (Promedio = 13.5) en el cual el valor Z es = -6,225 con una p< 0,000, nuestros 
resultados son avalados por Fernández (2010) concluye que las habilidades sociales en el 
contexto educativo, el investigador concluye: Que existe poca consideración de las 
habilidades sociales en el marco curricular institucional. Se evidencia la falta de un 
programa interdisciplinario que contemple explícitamente la formación de habilidades 
sociales con una programación coordinada por el cuerpo docente. Por otro lado Cabrera, 
(2011), Concluye que las estrategias de aprendizaje basada en las habilidades sociales, los 
niños demuestran la socialización en confianza con sus compañeros, escuchando las 
orientaciones del docente y demuestran una conducta adecuada con sus compañeros. En el 
pre test el 75% de los alumnos no demuestran socializarse con sus compañeros, mientras 
que en post test el 100% de los alumnos muestran empatía y a la vez se expresan 
adecuadamente con sus compañeros. 
En cuanto a la Hipótesis específica 5, El programa “de Goldstein” genera efectos 
significativos en el desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés en alumnos del 
sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” 
Pueblo Libre 2015, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para 
el grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de 
fomento de ser persuasivo y la creación de redes de apoyo (Promedio = 19.06) después de 





(Promedio = 13) en el cual el valor Z es = -6,093 con una p< 0,000., nuestros resultados 
son avalados por Al respecto Marqués (2011). Concluye que el programa genera efectos 
significativos en la convivencia escolar con una significancia de 0.000, definitivamente las 
experiencias de las habilidades sociales contribuyen de una y otra manera a la convivencia 
escolar. Al respecto Rosales & Valverde (2014) Concluye que la aplicación de las 
habilidades sociales mejorar la convivencia escolar, asimismo se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula con una significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente 
significativa. 
En cuanto a la Hipótesis específica 6, El programa “de Goldstein” genera efectos 
significativos en el desarrollo de las habilidades de planificación en alumnos del sexto 
grado de primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” Pueblo 
Libre 2015, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el 
grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de 
fomento de tener autoconfianza (Promedio = 19.94) después de la aplicación del programa 
“de Goldstein” respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 13.4) en el cual 
el valor Z es = -6,880 con una p< 0,000, nuestros resultados son avalados por Al respecto 
Castañeda (2014). concluye que programa de habilidades sociales favorece convivencia 
escolar de los estudiantes del cuarto a sexto grado. Además la enseñanza sistemática e 
intencionada del programa de habilidades sociales, Los estudiantes deben ser 
concientizados para la toma de conciencia acerca de convivencia dentro de la escuela. Al 
respecto González (2012) Concluyeron que existe una correlación lineal significativa 
fuerte entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en estudiantes de la 







1. En la tabla 5, el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del sexto 
grado de primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” 
Pueblo Libre, es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y experimental 
según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de desarrollo de las 
habilidades sociales (Promedio = 19.42) después de la aplicación del Programa de 
Goldstein respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 12.2) en el 
cual el valor Z es = -6,607 con una p< 0,000. 
2. En la tabla 6, el nivel de desarrollo de las primeras habilidades sociales en alumnos 
del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 “Herman Buse de 
la Guerra” Pueblo Libre 2015, es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y 
experimental según el postest es diferente, por lo que, los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de 
desarrollo de las primeras habilidades sociales (Promedio = 18.94) después del 
programa “de Goldstein” respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio 
= 13.1) en el cual el valor Z es = -6,328 con una p< 0,000. 
3. En la tabla 7, el nivel de desarrollo de las habilidades sociales avanzadas en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es 
diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el postest es 
diferente, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 





(Promedio = 19) después de la aplicación del programa de Goldstein respecto a los 
estudiantes del grupo de control (Promedio = 13.7) en el cual el valor Z es = -6,016 
con una p< 0,000. 
4. En la tabla 8, el nivel de desarrollo de las habilidades relacionadas con los 
sentimientos en alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 
1073 es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U 
de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el postest es 
diferente, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados en sus puntuaciones en el nivel de fomento de conseguir información 
(Promedio = 19.64) después de la programa “de Goldstein” respecto a los 
estudiantes del grupo de control (Promedio = 13.7) en el cual el valor Z es = -6,294 
con una p< 0,000. 
5. En la tabla 9, el nivel de desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es 
diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el postest es 
diferente, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados en sus puntuaciones en el nivel de fomento de planificación y 
realización de un seguimiento sistemático (Promedio = 19.89) después de la 
aplicación del programa “de Goldstein” respecto a los estudiantes del grupo de 
control (Promedio = 13.5) en el cual el valor Z es = -6,225 con una p< 0,000. 
6. En la tabla 10, el nivel de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés en 
alumnos del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es 
diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de 





diferente, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados en sus puntuaciones en el nivel de fomento de ser persuasivo y la 
creación de redes de apoyo (Promedio = 19.06) después de la aplicación del 
programa “de Goldstein” respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio 
= 13) en el cual el valor Z es = -6,093 con una p< 0,000. 
7. En la tabla 11, el nivel de desarrollo de las habilidades de planificación en alumnos 
del sexto grado de primaria en la institución educativa N° 1073 es diferente al 95% 
de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tanto 
para el grupo de control y experimental según el postest es diferente, por lo que, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus 
puntuaciones en el nivel de fomento de tener autoconfianza (Promedio = 19.94) 
después de la aplicación del programa “de Goldstein” respecto a los estudiantes del 








1. En cuanto a los estudiantes se sugiere fomentar la participación del total de 
educandos en programas de desarrollo de habilidades sociales, con el fin de que 
puedan incorporar las bases para afrontar una comunicación positiva, mejorar sus 
niveles de autoestima y en los alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015, afrontar 
algunas de las crisis propias, que atraviesan durante esta etapa del ciclo vital. 
2. Diseñar e implementar programas de mejoramiento de habilidades sociales para los 
alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 1073 
“Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015. Esto permitirá que los 
progresos logrados por el programa “de Goldstein” aplicado a los estudiantes se 
hagan sostenibles en el tiempo. 
3. Se recomienda encontrar más evidencias en la aplicación del programa “de 
Goldstein” en las habilidades sociales para fortalecer el trabajo cooperativo en 
alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 1073 
“Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015, de primaria, asimismo se 
sugiere estudiar para observar con más detalles cual es el comportamiento de la 
variable. 
4. Realizar estudios experimentales más detallados y específicos sobre las diferentes 
dimensiones que involucra la habilidad social en los alumnos del sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, 
Pueblo Libre - 2015. Estos estudios deberían considerar entre otros aspectos 
mínimamente a las primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, 
habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la 





5. Realizar estudios más detallados sobre las diferencias en los efectos de los 
programa “de Goldstein” genera efectos significativos en el desarrollo de las 
habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015, a fin de 
poder ayudar de un modo más personalizado a los que más lo necesitan. 
6. Programar temas en las sesiones de clase para fomentar y afianzar los vínculos 
familiares y la mejora de la práctica de las habilidades sociales. Se deben dar 
charlas permanentes a los alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015, sobre el 
manejo de las habilidades sociales. 
7. En cuanto a los estudiantes se sugiere fomentar la participación del total de 
educandos en programas de desarrollo de habilidades sociales, con el fin de que 
puedan incorporar las bases para afrontar una comunicación positiva, mejorar sus 
niveles de autoestima y en la alumnos del sexto grado de primaria en la Institución 
Educativa N° 1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015, afrontar 
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Matriz de consistencia 
Programa de Goldstein en el desarrollo de las habilidades sociales en alumnos del sexto grado de primaria en la Institución Educativa N° 
1073 “Hermánn Buse de la Guerra”, Pueblo Libre - 2015 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables e indicadores  
Problema general: 
¿Qué efectos genera el programa de 
Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades sociales en alumnos del 
sexto grado de primaria en la institución 
educativa N° 1073 “Herman Buse de la 
Guerra” Pueblo Libre, 2015? 
 
Problemas específicos: 
1. ¿Qué efectos genera el programa de 
Goldstein en el desarrollo de las 
primeras habilidades sociales en 
alumnos del sexto grado de primaria en 
la institución educativa N° 1073 
“Herman Buse de la Guerra” Pueblo 
Libre, 2015? 
 
2. ¿Qué efectos genera el programa 
de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades sociales avanzadas en 
alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa 
N° 1073 “Herman Buse de la 
Guerra” Pueblo Libre, 2015? 
 
3. ¿Qué efectos genera el programa 
de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con los 
sentimientos en alumnos del sexto 
grado de primaria en la institución 
educativa N° 1073 “Herman Buse 
de la Guerra” Pueblo Libre, 2015? 
 
4. ¿Qué efectos genera el programa 
de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades alternativas a la 
agresión en alumnos del sexto 
Objetivo general: 
Determinar los efectos que genera el 
Programa de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades sociales en alumnos del sexto 
grado de primaria en la institución educativa 




1. Determinar los efectos que genera el 
Programa de Goldstein en el desarrollo 
de las primeras habilidades sociales en 
alumnos del sexto grado de primaria en 
la institución educativa N° 1073 
“Herman Buse de la Guerra” Pueblo 
Libre, 2015. 
 
2. Determinar los efectos que genera el 
Programa de Goldstein en el desarrollo 
de las habilidades sociales avanzadas en 
alumnos del sexto grado de primaria en 
la institución educativa N° 1073 
“Herman Buse de la Guerra” Pueblo 
Libre, 2015. 
 
3. Determinar los efectos que genera el 
Programa de Goldstein en el desarrollo 
de las habilidades relacionadas con los 
sentimientos en alumnos del sexto grado 
de primaria en la institución educativa 
N° 1073 “Herman Buse de la Guerra” 
Pueblo Libre, 2015. 
 
4. Determinar los efectos que genera el 
Programa de Goldstein en el desarrollo 
de las habilidades alternativas a la 
Hipótesis general: 
El programa “de Goldstein” genera efectos 
significativos en el desarrollo de las habilidades 
sociales en alumnos del sexto grado de primaria 
en la institución educativa N° 1073 “Herman 
Buse de la Guerra” Pueblo Libre, 2015. 
 
Hipótesis específicas: 
H1. El programa “de Goldstein” genera 
efectos significativos en el desarrollo de 
las primeras habilidades sociales en 
alumnos del sexto grado de primaria en la 
institución educativa N° 1073 “Herman 
Buse de la Guerra” Pueblo Libre, 2015. 
 
H.2 El programa “de Goldstein” genera 
efectos significativos en el desarrollo de 
las habilidades sociales avanzadas en 
alumnos del sexto grado de primaria en la 
institución educativa N° 1073 “Herman 
Buse de la Guerra” Pueblo Libre, 2015. 
 
H3. El programa “de Goldstein” genera 
efectos significativos en el desarrollo de 
las h habilidades relacionadas con los 
sentimientos en alumnos del sexto grado 
de primaria en la institución educativa N° 
1073 “Herman Buse de la Guerra” Pueblo 
Libre, 2015. 
 
H4. El programa “de Goldstein” genera 
efectos significativos en el desarrollo de 
las habilidades alternativas a la agresión 
en alumnos del sexto grado de primaria en 
la institución educativa N° 1073 “Herman 
Buse de la Guerra” Pueblo Libre, 2015. 
V. INDEPENDIENTE: (X): Programa de Goldstein  
V. Dependiente: (Y) Habilidades sociales. 
Dimensiones Indicadores según el código 
siguiente del instrumento. 




01-08 ITEMS: I =8, II = 6, 
III =7, IV =9, V =12, 
VI= 8 TOTAL = 50 
INDICES:  
N: Si tú 
NUNCA usas esta 
habilidad 
AV: Si tú A 
VECES usas esta 
habilidad 
S: Si tú 



























grado de primaria en la institución 
educativa N° 1073 “Herman Buse 
de la Guerra” Pueblo Libre, 2015? 
 
5. ¿Qué efectos genera el programa 
de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades para hacer frente al 
estrés en alumnos del sexto grado 
de primaria en la institución 
educativa N° 1073 “Herman Buse 
de la Guerra” Pueblo Libre, 2015? 
 
6. ¿Qué efectos genera el programa 
de Goldstein en el desarrollo de las 
habilidades de planificación en 
alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa 
N° 1073 “Herman Buse de la 
Guerra” Pueblo Libre, 2015? 
agresión en alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa N° 
1073 “Herman Buse de la Guerra” 
Pueblo Libre, 2015. 
 
5. Determinar los efectos que genera el 
Programa de Goldstein en el desarrollo 
de las habilidades para hacer frente al 
estrés en alumnos del sexto grado de 
primaria en la institución educativa N° 
1073 “Herman Buse de la Guerra” 
Pueblo Libre, 2015. 
 
6. Determinar los efectos que genera el 
Programa de Goldstein en el desarrollo 
de las habilidades de planificación en 
alumnos del sexto grado de primaria en 
la institución educativa N° 1073 
“Herman Buse de la Guerra” Pueblo 
Libre, 2015. 
 
H5. El programa “de Goldstein” genera 
efectos significativos en el desarrollo de 
las habilidades para hacer frente al estrés 
en alumnos del sexto grado de primaria en 
la institución educativa N° 1073 “Herman 
Buse de la Guerra” Pueblo Libre, 2015. 
 
H6. El programa “de Goldstein” genera 
efectos significativos en el desarrollo de 
las habilidades de planificación en 
alumnos del sexto grado de primaria en la 
institución educativa N° 1073 “Herman 






Programa de Goldstein en el desarrollo de las habilidades sociales 
Ficha técnica 
Características del programa 
El programa de habilidades sociales está dirigida a los estudiantes tercer grado de 
educación primaria. Es un programa de intervención para enseñar conductas y habilidades 
interpersonales a niñas y niños en edad escolar, tanto para el colegio como para la casa. 








Defender los propios derechos 
Defender las propias opiniones 
Habilidades de solución de problemas interpersonales 
Identificar problemas interpersonales 
Buscar soluciones 
Anticipar consecuencias 
Elegir una solución 
Probar la solución 
Área habilidades para relacionarse con los adultos 







Entrenamiento autoinstruccional, instrucción verbal, modelado, moldeamiento, practica- 
roll play, reforzamiento, retroalimentación y tareas. 
Introducción 
 Las relaciones interpersonales constituyen un aspecto básico de nuestras vidas, 
funcionando como un medio para alcanzar determinados objetivos y como un fin en sí mismo. Pero 
el mantener unas relaciones adecuadas con los demás no es algo que venga determinado en forma 
innata. Poseemos los mecanismos necesarios para relacionarnos con otras personas, sin embargo, la 
calidad de esas relaciones vendrá determinada en gran medida por nuestras habilidades sociales. 
Las habilidades sociales no son como el mismo concepto indica, capacidades innatas con 
las que una persona viene al mundo. Aunque un cierto componente biológico pidiera favorecer u 
obstaculizar las relaciones iniciales con los progenitores y otras personas significativas. Por 
ejemplo niños expresivos pueden provocar en los mayores una conducta más rica emocionalmente 
que los niños inhibidos. Es probable que en la mayoría de las personas el desarrollo de las 
habilidades sociales dependa principalmente de la maduración y de las experiencias de aprendizaje. 
Estas experiencias de aprendizaje no siempre conducen a una conducta socialmente adecuada, 
siendo especialmente críticas durante las épocas de nuestra vida donde la posibilidad de elección 
del entorno se encuentra muy restringida, épocas que coinciden con los periodos de un mayor 
desarrollo físico, cognitivo y social. 
Este trabajo se centra en uno de los periodos en el que se pone énfasis en la educación de 
numerosa información académica y raramente en el aprendizaje de habilidades que ayuden a la 
persona a desenvolverse en su relación diaria con los demás. 
Las habilidades Sociales son también una materia relevante en la escuela porque aquellos 
alumnos que muestran dificultades en ellas o en la aceptación de los compañeros de aula tienden a 
presentar problemas a largo plazo relacionados con el abandono escolar, la delincuencia y otros 




problemas personales y sociales futuros y sobre todo fomenta o facilita la plena realización 
vocacional de las personas. 
El Programa que aquí presentamos constituye un trabajo estructurado para su aplicación en 
la educación primaria. Las áreas que engloba el programa abarcan distintas dimensiones del 
comportamiento social (habilidades conversacionales, habilidades relacionadas con los 
sentimientos, emociones y opiniones, habilidades de solución de problemas y habilidades para 
relacionarse con los adultos) que resultan de gran importancia para el desarrollo individual más 
pleno de los alumnos. 
Este Programa supone e implica un modelo de intervención materializado en unos 
contenidos, una metodología, unos procedimientos y estrategias de aplicación y un soporte escrito 
que son las fichas de enseñanza en clase y fichas de práctica en casa. La meta principal del 
programa es el mejoramiento de las habilidades sociales en la infancia. Se pretende que los niños 
aprendan a relacionarse positiva y satisfactoriamente con los demás y que lleguen a disfrutar de las 
interacciones que establecen con las otras personas, ya sean niños o adultos. 
Características generales del programa: 
a) Es un programa de enseñanza. Es un modelo de entrenamiento e instrucción directa y 
sistemática de las habilidades sociales. 
b) Es una intervención psicopedagógica y social que supone la participación conjunta de 
escuela y familia puesto que estos son los ambientes más importantes en donde interactúa y se 
desenvuelve el niño de esta edad. 
c) Es un programa cognitivo-conductual porque se centra tanto en la enseñanza de 
comportamientos sociales específicos como en la de comportamientos cognitivos y afectivos. 
d)  Incorpora determinados elementos para asegurar y garantizar la generalización y 
transferencia de los cambios comportamentales y las habilidades trabajadas y aprendidas 
primeramente en el ámbito escolar. 
e) Perspectiva preventiva y terapéutica. Es un programa aplicable tanto a niños sin problemas, 




entrenamiento en Habilidades Sociales, en una intervención en habilidades interpersonales en 
escenarios no clínicos con un propósito eminentemente preventivo para una población sin patología 
aparente. De acuerdo con el expuesto, el fin del programa es la promoción y el desarrollo de la 
habilidad social en la infancia. 
f) Sencillo y aplicable 
Objetivos del programa: 
La meta principal es mejoramiento de la habilidad social en niños en edad escolar lo que 
significa el desarrollo y fomento de las relaciones interpersonales positivas con los iguales y con 
los adultos de su entorno social. 
Objetivos Específicos: 
Que el niño y niña adquieran y dispongan en su repertorio de las conductas de interacción 
básica necesarias para interactuar con otras personas en el contexto social cotidiano. 
Que el niño y niña inicien, desarrollen y mantengan relaciones positivas y satisfactorias con 
sus iguales que les posibiliten tener amigos y amigas. 
Que el niño y niña, al interactuar con otras personas, inicien, mantengan y finalicen 
conversaciones. 
Que el niño y niña en sus relaciones con otras personas sea asertivo y exprese sus 
emociones, afectos y opiniones recibiendo las de los demás adecuadamente. 
Que el niño y niña solucionen por ellos mismos de forma constructiva y positiva los 
problemas interpersonales que se les plantean en su relación con otros chicos y chicas. 
Que el niño y niña logren una interacción social positiva con los adultos de su entorno. 
Contenidos: 
Área 1: Habilidades para hacer amigos u amigas 
- Iniciaciones sociales 
Área 2: Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 
- Autoafirmaciones positivas 
- Expresar emociones 
- Recibir emociones 
- Defender los propios derechos 
- Defender las propias opiniones 
Área 3: Habilidades de solución de problemas interpersonales 




- Buscar soluciones 
- Anticipar consecuencias 
- Elegir una solución 




Habilidades para relacionarse con los adultos 
- Conversar con un adulto 




Este programa está diseñado para su utilización con niños(as) en la escuela primaria. 
Técnicas de enseñanza: 
En este programa se utiliza un conjunto de técnicas conductuales y cognitivas que describimos a 
continuación: 
a) Entrenamiento autoinstruccional: Las autoinstrucciones son verbalizaciones que cada uno se 
dice a sí mismo cuando afronta distintas tareas y problemas, son las verbalizaciones que uno se 
dice antes, durante y después de la realización de cualquier tarea, en este caso una interacción 
social. 
b) Instrucción Verbal: Implica el uso del lenguaje hablado para describir, explicar, incitar, definir, 
preguntar o pedir comportamientos interpersonales. La instrucción verbal incluye descripciones, 
ejemplos, peticiones, preguntas e incitaciones respecto a la habilidad. 
c) Modelado: El procedimiento de modelado se basa en el mecanismo de aprendizaje por 
observación o aprendizaje vicario y consiste en expones al niño a uno o varios modelos que 
exhiben las conductas que tiene que aprender. 
d) Moldeamiento: Consiste en el reforzamiento diferencial de conductas cada vez más parecidas a la 
conducta final. Se refuerzan las aproximaciones sucesivas a la conducta deseada y/o los 
componentes de la respuesta que refleja mejoría. 
e) Ensayo Conductual: Consiste en el ensayo y ejecución de las conductas y habilidades que el/la 
niño/a tiene que aprender de forma que logre incorporarlas a su repertorio y exhibirlas en las 




f) Reforzamiento: Consiste en decir o hacer algo agradable al niño después de su buena ejecución, 
los adultos o los iguales comunican al niño que aprueban lo que ha hecho. 
g) Retroalimentación o Feedback: Consiste en proporcionar al niño retroalimentación de su 
ejecución, esto es, información de cómo ha realizado la práctica, de cómo ha aplicado la habilidad 
social que está aprendiendo. Inmediatamente de que el niño ha actuado en el role playing y ha 
ensayado y practicado las conductas que se están enseñando y también si es posible durante la 
realización de la práctica. 
h) Estrategias de Generalización: El objetivo último de la enseñanza de las habilidades sociales es 
que el niño integre en su repertorio conductual las conductas y habilidades frecuentemente 
adquiridas, de forma que las ponga en juego en los escenarios naturales. Se encarga al niño que 
ponga en práctica la habilidad social que está aprendiendo en el colegio y en casa en otras 






Sesión de aprendizaje 1 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Habilidades para hacer amigos y amigas 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Iniciaciones sociales. 
IV. Objetivo: Que el/la estudiante inicie interacciones de juego, conversaciones o actividad con otros 
niños y niñas en la clase, el colegio o la comunidad 
 
V. Selección de conocimientos, actitudes 
 






Iniciar significa empezar a relacionarse con otra persona. Significa 
encontrar a alguien y pedirle que juegue, hable o realice una 
actividad con nosotros. Vamos a aprender a pedir a alguien que 
juegue, hable o haga algo con nosotros. 
 
“Juan ¿Qué entiendes por iniciar o empezar a relacionarse? 













La maestra comenta 
Pasos conductuales Esta habilidad es importante porque nos permite 
relacionarnos con más personas, conocer gente y hacer amigos y 
amigas. Si un niño sabe cómo establecer contacto, cómo iniciar 
interacciones, no se aburre, puede jugar con los demás y puede 
aprender cosas con ellos. Cuando quiero relacionarme con otro 
niño(a), no tengo que quedarme quieto sin decir nada; los otros niños, 
si yo no se lo digo, no saben si quiero hablar, jugar o hacer algo con 
ellos. 
“Melissa, ¿Por qué crees que es importante saber empezar una 
relación con otra persona? ¿Y para ti María, Alberto;…? ¿Cómo te 
sientes cuando inicias un contacto con otro niño o con otra niña? Y 
el otro niño, ¿Cómo crees que se siente? Pedro ¿Qué pasará si no 
sabes iniciar una relación con otro niño? ¿Y sí la empiezas mal? 
¿Quién nos dice que más puede pasar?” 
c. Aplicación: 
El facilitador ayuda a que los alumnos vayan poniendo ejemplos de 
situaciones en que es adecuada la utilización de esta habilidad: 
cuando estoy aburrido en el recreo, cuando quiero hablar de algo 
con otro compañero(a), cuando quiero que otro(a) compañero(a) 
juegue conmigo. ¿Qué otras situaciones se les ocurre? 
 
1.2. Componentes y Pasos conductuales específicos de la habilidad. 















1. Decidir y/o encontrar con qué niño o niña quiero hablar, jugar o 
hacer algo. 
2. Elegir el momento y lugar adecuado. Hay que asegurarse de qué 
es el momento adecuado para iniciar una interacción. 
3. Acercarse a la otra persona, mirarla y sonreírla. 
4. Decir o hacer algo que ayude a iniciar la interacción y hacerla de 
forma que sea probable que la otra persona responda positivamente 
y agradablemente. 
Saludar: Hola 
Presentarse: Yo me llamo…. 
¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres 
nuevo? ¿De dónde eres? 
Hacer una invitación explícita: ¿Quieres Jugar conmigo? ¿Te 
gustaría ver este libro? 
5. Una vez iniciado el juego, se debe contestar y responder 
adecuadamente a lo que va diciendo y pidiendo y hay que tratar de 
mantener la conversación, tratando de pasarlo bien. 
6. Si la otra persona no responde, nos rechaza, buscar algunas 
alternativas; insistir, cambiar de táctica, pedir que juegue algo 
diferente o buscar otra persona. 
 
Modelado 
El facilitador y los alumnos modelan varios ejemplos de la 
habilidad de iniciar una relación con otra persona. 
Es la hora del recreo y estamos en el patio, yo estoy aburrido y 
quiero hablar o jugar con un compañero, veo a Juan y me acerco 
tratando de hacerlo correctamente, me acerco y lo miro y le digo ´´ 
hola Juan ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que juguemos a la pelota? 
Juan me dice que sí, se levanta y empieza a jugar, mientras dure el 
juego, hablo con él, me río y le digo algo positivo ´´¡Qué bien lo 
estoy pasando jugando contigo!. Yo estoy contento porque he 
hecho todo bien y he pasado un recreo agradable. 
 
El facilitador modela las conductas que va describiendo, haciendo 
verbalizaciones en voz alta. En su actuación deberá seguir los pasos 
del componente y pasos conductuales específicos de la habilidad. 
 
El facilitador y los niños modelan distintas formas de iniciar la 
relación con otras niñas y niños, por ejemplo: 
•Dar información sobre uno mismo y pedir información al otro: yo 
vivo en la calle…y tú. 
•Hacer un comentario sobre la situación ¡que calor hace! 
•Hacer una pregunta u observación sobre lo que la otra persona está 
haciendo: ¿Cuántas piezas tiene tu rompecabezas? 
•Hacer un cumplido sobre la apariencia o conducta del niño o niña. 
•Ofrecer algo ¿Quieres un chicle? 
•Pedir ayuda, consejo, opinión, información: Pepe ¿Qué te parece el 
juego que estoy haciendo? ¿Quieres ayudarme a continuar? 
3. Práctica 
3.1 Role –playing/Dramatización 
Ahora vamos todos a practicar el iniciar una relación social. Nos 
dividimos en dos grupos, imaginémonos que estamos en el recreo y 
los de un grupo no conocen a los del otro, los de este grupo van a 
buscar a alguien del otro grupo e inician una relación. Como 
hacerlo: 
1. Elegir a la persona. 





VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 
 
VII.- Bibliografía 
Ministerio de Educación del Perú (MINEDU:) 
Goldstein, A. (1989), Habilidades Sociales y Autocontrol en la Adolescencia, editorial Martínez Roca, 
Barcelona.
Los alumnos(as) ensayan y practican distintos modos de iniciar 
relaciones, es conveniente que imiten las conductas modeladas por 
el profesor y se vayan dando auto instrucciones a la vez. Mientras 
el desarrollo de la práctica, el profesor debe supervisar las 
ejecuciones de los estudiantes. Estimula y refuerza los modos 
diferentes, provee de feedback, pide que se practique otra vez y 
sugiere cambios. 
 
3.2 Ensayo Conductual  
El facilitador aprovecha situaciones normales de la clase para que 
los niños y niñas practiquen las conductas de iniciar, por ejemplo 
cuando va hacer trabajos en equipo. 
 
4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
Durante la práctica, el profesor supervisa e inmediatamente después 
proporciona información de la ejecución y describe y refuerza las 
conductas que están bien y son adecuadas; también las que 






Estrategias de generalización 
El facilitador pide a los alumnos que practiquen las habilidades 
necesarias para iniciar una relación, en otros momentos distintos a la 
situación del colegio. Sugerencias: El fin de semana, iniciar relación 
con al menos dos niños o niñas de tu edad. 
 
Habilidades relacionadas: 









Sesión de aprendizaje 2 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Autoafirmaciones positivas 
IV. Objetivo: Que el (la) estudiante se diga a si mismo(a) y exprese ante los demás afirmaciones positivas 
sobre sí mismo(a) en las situaciones apropiadas. 
 










Las autoafirmaciones es decir cosas positivas de uno(a) mismo(a), 
cosas agradables y bonitas que se tiene, que se ha logrado, cosas en 
las que se está esforzando. 
 
Las afirmaciones positivas pueden decirse a uno mismo (es el 
lenguaje interno, lo que uno se habla y se dice en distintas 
ocasiones). 
 
¿Quién piensa y se dice a sí mismo cosas bonitas? ¿Qué cosas te 
dices? ¿Quién más se dice cosas agradables? ¿Quién dice cosas 
positivas y negativas de sí mismo(a), cómo se siente? 
 
El (la) profesor(a) va poniendo ejemplos de autoafirmaciones 
positivas y negativas para que las alumnas(os) vayan discriminando 
entre ellas. 
 
Positivo: Qué fenomenal lo hago, tengo unos ojos preciosos, lo 
conseguí, me he esforzado mucho y lo logré, soy simpática y 
agradable con los demás. 
 
Negativo: Soy un desastre, no merece la pena intentarlo, hago las 












La maestra comenta 
Pasos conductuales El decirnos cosas positivas hace que nos 
sintamos bien con nosotros mismos y que los demás sepan cosas 
agradables y positivas nuestras. Nos damos ánimo, nos 
recompensamos y llegamos a valorarnos y querernos a nosotros 
mismos, esto hará que emprendamos más cosas y estemos mejor con 
los demás, lo que repercutirá que las otras personas nos estimen más. 
 
c. Aplicación 
El facilitador orienta a los alumnos(as) para que descubran la 

















Con el auto diálogo positivo, los alumnos(as) aprenderán a hablarse 
a sí mismo en tono positivo con verbalizaciones de aliento, apoyo y 
recompensa. 
 
Ante otros es importante reconocer si es adecuado o no decir cosas 
positivas de uno mismo. 
 
1.2. Componentes y Pasos conductuales específicos de la habilidad 
Para hacer autoafirmaciones expresiones positivas ante otras 
personas hay que: 
1. Determinar si es momento y lugar apropiado para decir algo 
positivo sobre uno mismo. 
2. Decir una frase o expresión verbal que afirme algo 
agradable de uno mismo. Por ejemplo ¨soy estudiosa¨ 
3. Utilizar lenguaje corporal y comunicación no – verbal 
acorde a la expresión verbal, ejemplo: contacto ocular, expresión 
facial agradable, tono de voz firme, pero cordial, cercanía al 
interlocutor. 
4. Sé sincero, honesto y justo en las cosas positivas que 
decimos. 
Para aumentar las veces en que uno se dice cosas positivas y reducir 
el número de veces que uno dice cosas negativas y desagradables se 
debe: 
1. Decirse y/o escribirse una lista de cosas positivas. 
2. Leer frecuentemente la lista. 
3. Aumentarla cada día más con nuevas cosas agradables y 
positivas. 
4. Cada vez que uno piensa en las cosas negativas hacer un 
alto y rápidamente se cambia a una cosa positiva. 
 
Modelado 
El facilitador debe de decir en voz alta lo que va haciendo y 
siempre utilizar verbalizaciones de tono positivo, con expresiones 
claras, específicas y adecuadas al mensaje verbal, referido a logros 
personales y esfuerzo individual. 
Ejemplo: 
Álvaro pinta muy bien. 
Romina es muy agradable y simpática. 
 
3. ENSAYO CONDUCTUAL 
3.1. Role – Playing/ Dramatización 
El facilitador pide a los alumnos(as) que expresen y/o escriban 
afirmaciones positivas sobre ellos mismos y apoya a los alumnos 
con mayor dificultad rescatando las cosas positivas. 
 
3.2. Reforzamiento social 
El facilitador en las situaciones naturales de la clase, estimula e 
incita a los alumnos para que en diversos momentos se digan a sí 
mismos y ante otros niños algo agradable y elogia aquellos alumnos 





VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 
 
VII.- Bibliografía 
Ministerio de Educación del Perú (MINEDU:) 






4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
La profesora durante la práctica de los alumnos les va proporcionando 
retroalimentación de su ejecución a la vez que les refuerza por los 
logros. 
´´Qué bien Mario, ahora has utilizado un tono de voz correcto para 
decir a los otros que juegas muy bien al fútbol´´ 
 
6. Estrategias de Generalización 
Es importante que estas conductas se generalicen fuera del escenario 
concreto en el que se realiza la enseñanza de las habilidades de 
interacción social, poniendo en práctica con otras personas. 
 
Decir 4 a 6 cosas positivas de nosotros mismos durante el fin de 
semana. 
 
Hacer una lista de cosas positivas y colocarlo en un lugar visible, leerla 
varias veces y auméntale cada día con más cosas positivas. 
 
Observaciones 
En esta habilidad también se disminuye las verbalizaciones negativas 
que uno se dice así mismo. 
 
Pensar y hablar positivamente sobre uno mismo, constituye la 








Sesión de aprendizaje 3 
I. DATOS GENERALES 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Expresar emociones 
IV. Objetivo: Que el (la) estudiante, en situaciones interpersonales, exprese de modo adecuado sus emociones, 
sentimientos y afectos. 
 
VII. Selección de conocimientos, actitudes 
 
 






Expresar emociones significa comunicar a otra(as) persona(s) como 
nos sentimos, cuál es nuestro estado de ánimo o que emociones 
tenemos, posibilitando que la otra persona reaccione 
adecuadamente. También supone comunicar a otra persona los 
sentimientos que ella nos provoca. 
 
El (la) profesor(a) tomando en cuenta la edad, el nivel evolutivo y 
las características de sus alumnos, les guía para identifiquen sus 
propias emociones, delimitando y tratando de que diferencien entre 
emociones y sentimientos positivos y negativos, desagradables o 
displacenteros. 
 
Es recomendable iniciar por estados emocionales sencillos (feliz, 
triste, enfadado) para luego ir profundizando. 
 
´´Que levanten la mano los niños que se sienten alegres´´ ´´Ahora 
los que se sienten enfadados´´ ¿Por qué estás alegre? ¿Cómo notas 
que estás alegre? 
Si tu mamá cocinó tu comida favorita, ¿Cómo te sientes? 
Ahora quién me pone un ejemplo de una situación en la que se ha 
sentido alegre con otra persona, ¿Por qué? Y un ejemplo de una 
situación en la que se ha sentido muy mal, ¿Qué pasó? ¿Qué 










También se tratará de determinar cuáles son los eventos que 






La maestra comenta 
Pasos conductuales Es importante que sepamos expresar a los 
demás de modo aceptable tanto las agradables (así haremos participe 
de nuestra felicidad) como las desagradables (ayudan que las 
personas comprendan nuestro modo de actuar y si es necesario nos 
ayuden). 
“Claudia que ocurre si tú estás enojada y cuando se acerca una 
compañera le insultas ´´ ¿Cómo se sentiría ella? ¿Qué pasaría? 
 
c. Aplicación 
Es importante que el alumno aplique esta habilidad en su vida 
cotidiana, con que personas va aplicar y el momento adecuado. 
 
1.2 Componentes y pasos conductuales específicos de la 
habilidad 
Para expresar emociones, sentimientos o afectos lo que hay que hacer 
es: 
1. Darse cuenta y notar la emoción, para ello hay que 
observarse a sí mismo. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué me digo? 
2. Descubrir e identificar las causas y los antecedentes de esa 
emoción ¿Por qué me siento así? ¿Qué ha ocurrido antes? ¿Qué hice? 
¿Qué dije? ¿Qué dijo o hizo la otra persona? 
3. Expresar esa emoción o sentimiento con expresión verbal 
adecuada y lenguaje corporal oportuno. Esto supone: 
a. Buscar el momento y lugar adecuado. 
b. Describir breve y claramente como te sientes. 
c. Dar las razones y causas de ese sentimiento. 
d. Agradecer a la otra persona por escucharte. 
e. Buscar modos para: 
• Mantener y/o intensificar la emoción adecuada. 
• Reducir y/o eliminar la emoción (si es negativa) por 
ejemplo estrategias de autocontrol, pedir ayuda, relajación. 
 
Modelado 
El profesor ayudado por otros alumnos que tengan habilidad 
modela los sentimientos y emociones. 
a. Las señales corporales que acompañan a la emoción 
(expresión facial, gestos corporales. Respiración, movimientos). 
b. Los pensamientos que acompañan a la emoción (¿Qué me 
digo a mí mismo? ¿Qué pienso?). 
c. Los pensamientos que acompañan a la emoción (¿Qué me 
digo a mí mismo? ¿Qué pienso?). 
 
Si el profesor te ha felicitado públicamente por tu trabajo de 
historia. Estas muy contenta y quieres contárselo a tu amiga. 
Estas preocupado y disgustado porque Javier te ha acusado de algo 
que tú no has hecho. 















VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 
 
VII.- Bibliografía 
Ministerio de Educación del Perú (MINEDU:) 
Goldstein, A. (1989), Habilidades Sociales y Autocontrol en la Adolescencia, editorial Martínez Roca, 
Barcelona.  
3. ENSAYO CONDUCTUAL 
3.1. Role – Playing/Dramatización 
Los alumnos ensayarán y practicarán las expresiones de distintos 
sentimientos y emociones. El profesor aprovecha los ejemplos que 
los mismos alumnos han ido poniendo para plantear situaciones de 
ensayo y práctica. 
Se te acerca un perro con cara de pocos amigos. 
Se te perdió tu tajador favorito. 
Eres nueva en la clase. 
Tus amigos se van al cine y no te llaman.  
  
El profesor pide a las alumnas(os) que de cada una de las 
situaciones anteriores trabajen: 
1. Escenifiquen corporalmente como se sienten. 
2. Verbalicen lo que piensan y se dicen a sí mismo. 
3. Valoren como se encuentran y determinen su grado de 
bienestar de 0 a 10. 
4. Identifiquen y/o etiqueten su estado emocional. 
5. Expresen cómo se sienten. 
 
3.2  REFUERZO SOCIAL 
 
Es importante que el profesor estimule a los niños y las niñas para 
que expresen sus sentimientos y emociones de modo aceptable en 





4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
El profesor, durante y después de la práctica, va informando a las niños 
y niñas de cómo han identificado y expresado sus sentimientos hacia 
los demás alabando y reforzando las conductas correctas y dando pistas 
para mejorar las actuaciones que no hayan sido correctas. 
 
 6. ESTRATEGIAS DE GENERALIZACIÓN 
Expresar a niños(as) de tu edad emociones y sentimientos. 












Sesión de aprendizaje 4 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Expresión de halago 
IV. Objetivo: Que el (la) estudiante en situaciones interpersonales identifique y responda de modo adecuado 
a las emociones, sentimientos y afectos de otras personas. 
 
VIII. Selección de conocimientos, actitudes 
 
VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 
 
 






Recibir emociones significa responder adecuadamente ante las 
emociones y los sentimientos que expresan las otras personas. 
También supone responder a los sentimientos que uno mismo 
provoca a los demás. 
 
Para responder a lo que sienten las otras personas, lo primero que 
tenemos que hacer es saber cómo se siente la otra persona; las 
personas que nos rodean están alegres, tristes, enfadadas,…. 
 
La profesora a través de distintas preguntas y actividades y teniendo 
en cuenta la edad, el nivel evolutivo, el nivel de competencia social, 
etc., de sus alumnos, hace que identifiquen emociones y 
sentimientos en los demás a través de la observación de la otra 
persona, que miren lo que hace, miren como está y escuchen lo que 
dice. También orienta y guía a los alumnos¬ para que busquen 
razones y causas a los sentimientos de la otra persona y a que se 
pongan en el lugar del otro para entender cómo se siente. 
 
Teresa esta triste, como lo podemos saber, como puedo saber que 















La maestra comenta 
Pasos conductuales Es muy importante para ustedes recibir y 
reaccionar adecuadamente cuando otras personas les comunican sus 
emociones o sentimientos. Esto hará que la otra persona se sienta 
escuchada, apoyada y comprendida y en suma, se sienta a gusto en 
vuestra compañía. 
 
Ejemplo. María qué pasará si tu amigo Luis te cuenta que está muy 
triste y tú no le haces caso. 
 
c. Aplicación 
A lo largo del proceso de enseñanza de las habilidades necesarias 
para recibir emociones, el alumno tiene que descubrir la aplicación 
de esta habilidad a su vida concreta. 
o En qué situaciones puede, debe, es necesario o es 
imprescindible identificar, recibir y comprender las emociones de las 
otras personas. 
o Con qué personas ha de aplicar esta habilidad y con qué 
personas no es adecuado hacerlo. Por ejemplo escucharías con el 
mismo interés a un niño desconocido que te cuenta que esta triste que 
a un niño que te cae muy bien. 
 
1.2  Componentes y pasos conductuales específicos de la 
habilidad 
Para responder a las emociones, sentimientos y afectos de otra 
persona hay que: 
 
a. Identificar emociones y sentimientos positivos y negativos 
en las otras personas. Para ello es preciso. 
 
• Observar lo que la otra persona hace, atender a su expresión 
corporal, como tiene la cara y las manos…. 
• Escuchar lo que la otra persona te dice. Permitir que la otra 
persona exprese sus sentimientos y te comunique su emoción, que 
dice, como habla. 
• Deducir e imaginar causas para ese sentimiento. 
 
b. Ponerse en el lugar de la otra persona para comprender sus 
emociones. 
 
c. Responder adecuadamente, con expresión verbal y lenguaje 
corporal, que se puede hacer para que la otra persona se sienta mejor.  
  
2. MODELADO 
La profesora ayudada por los alumnos que posean la habilidad, 
modela las conductas adecuadas para recibir emociones y 
sentimientos. 
 
En primer lugar modelará la identificación de emociones en los 
demás. 
A partir de fotos o videos de distintas personas en distintas 
situaciones, identificará los sentimientos de esas personas señalando 
y resaltando las claves que indican el estado emocional y cómo se 
encuentra la otra persona. Por ejemplo: Este niño está mirando hacia 
abajo, tiene los hombros caídos, el ceño fruncido, parece estar 
cansado, esta persona parece triste. 
 
La profesora modela el recibir emociones y sentimientos positivos, 













comunicar a la otra persona que me gusta lo que me dice, que me 
agrada escuchar eso y que lo aprecio. 
 
La profesora modela el afrontar y recibir críticas y sentimientos 
negativos enfado, rabia…. Lo que tengo que hacer en estos casos es: 
 
1.  Escuchar a la otra persona. 
2.  Aceptar la crítica, el enfado o el sentimiento negativo, si es 
justo, explicando la propia conducta si es necesario. 
3.  Pedir explicaciones y aclarar y o exponer las razones de la 
equivocación de la otra persona, si es justo. 
La profesora hará de modelo que recibe y responde correctamente a 
las emociones y sentimientos de los demás en distintas ocasiones y 
con motivo de distintos acontecimientos que ocurran en el aula o 
fuera de ella. 
 
Ejemplos sugeridos para el modelado: 
María está extraña. Quiere saber qué le pasa. Tratas de ponerte en su 
lugar. 
Rosa se ha enfadado contigo y te está molestando. 
  
3. ENSAYO CONDUCTUAL 
 3.1 Role / playing _ dramatización 
Los alumnos deben ensayar y practicar la identificación de distintos 
sentimientos y emociones en los demás y la respuesta ante ellos. Por 
ejemplo el alumno dramatiza mediante expresión gestual y verbal, 
una emoción o sentimiento y el otro alumno ha de adivinar que 
emoción es. También ponerse en el lugar de la otra persona para 
comprender sus sentimientos. Responder adecuadamente, con 
expresión verbal y lenguaje corporal, que se puede hacer para que la 
otra persona se sienta mejor. 
 
Cuando se ha ensayado y practicado repetidamente la identificación 
y recepción de emociones y sentimientos de los demás, la profesora 
junto con los alumnos y alumnas harán una síntesis y recapitulación 
de las cosas más interesantes del proceso de enseñanza aprendizaje 
de estas habilidades. Es interesante que se vayan resaltando 
determinadas ideas y o frases que se anotarán para ser recordadas 
posteriormente. Por ejemplo tengo que ponerme en lugar de la otra 
persona para ver lo que ella ve y sentir lo que ella siente. 
 
3.2. Refuerzo Social 
Es muy importante que la profesora estimule a las alumnas y 
alumnos para que identifiquen los estados emocionales de los 
demás y reciban los alumnos y emociones de otras personas de 






4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
La profesora durante y después de la práctica va informando a los niños 
y las niñas de cómo han identificado en los demás sentimientos, 
emociones y afectos y cómo han recibido esos sentimientos de los 
demás. En este proceso, alaba y refuerza las conductas correctas, has 
sabido muy bien que Mari estaba feliz, te has fijado muy bien en lo que 
hacia y decía. Y dando pistas para mejorar las actuaciones que no 
hayan sido correctas, intenta hacerlo de nuevo procurando escuchar 
más atentamente lo que te comunica Erika, escúchala y después 
exponle tus razones. 
 









Ministerio de Educación del Perú (MINEDU:) 
Goldstein, A. (1989), Habilidades Sociales y Autocontrol en la Adolescencia, editorial Martínez Roca, 
Barcelona.  
Para que los alumnos practiquen en otras situaciones las habilidades 
sociales que ensayan en el aula, la profesora les encarga distintas tareas. 
Es importante que esta asignación de deberes sea lo más 
individualizada posible, es decir que se tenga muy en cuenta lo que 
cada alumno necesita practicar para responder adecuadamente a los 
sentimientos positivos y negativos de los demás. 
 
Ejemplos de tareas sugeridas: 
• Buscar en revistas, fotos en las que distintas personas estén 
alegres, enfadadas, tranquilas. 
•  Observar videos sin voz. Adivinar e interpretar las emociones 
de cada persona. 
• Observar y o anotar como te sientes cuando otra persona te 
expresa un cumplido, te hace una alabanza, que haces, que dices. 
• Observar y o anotar como te sientes cuando otra persona te 
hace crítica justa o injusta, que haces, que dices.  
• Ser detective y adivinar cómo se sienten y se 




Sesión de aprendizaje 5 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Defender los propios derechos 
IV. Objetivo: Que el alumno defienda sus derechos adecuadamente en las situaciones en que no son 
respetados. 
 
IX. Selección de conocimientos, actitudes 
 






Defender los propios derechos significa comunicar a otras personas 
que no están respetando nuestros derechos, que están haciendo algo 
que nos molesta o que nos están tratando injustamente. Esto a veces 
resulta difícil porque la otra persona se niega a ceder o incluso se 
burla, o se enfurece. En este caso hay que ponerse duros. 
 
A lo largo del proceso de enseñanza, y teniendo en cuenta los 
ejemplos y la realidad concreta de los alumnos y alumnas, el 
profesor ira delimitado y especificando las distintas habilidades 
encuadradas bajo el epígrafe de defensa de los propios derechos. 
Entre ellas están: 
 
•Dar una negativa, decir que no; rechazar peticiones que nos hacen 
otras personas. 
•Quejas: hacer y responder a quejas y reclamaciones. 
•Hacer peticiones o ruegos. Manifestar los propios deseos. 
•Pedir cambios de conducta. 
¿Quién puede poner un ejemplo de una situación en la que ha 












La maestra comenta 
Pasos conductuales El profesor debe orientar y guiar el diálogo para 
que el alumno comprenda porque es importante el defender sus 
derechos ante otras personas. 
 
El alumno que no sabe defender sus derechos, resultará avasallado y 












niño que sistemáticamente adopta conductas de pasividad e 
inhibición cuando sus derechos son violados, sufrirá consecuencias 
muy negativas, él se encontrará descontento y se valorará poco y los 
otros se aprovecharán de él y le tratarán injustamente. Es verdad que 
en determinadas ocasiones hay que perder y ceder de nuestros 
derechos en función de que no se deteriore la relación con la otra 
persona, pero esto no puede ser la forma habitual de funcionar. 
 
El niño que defiende y hace valer sus derechos, se valora a sí mismo 
y hace que los demás le valoren más y le tengan en cuenta y respeten 
sus deseos y gustos. El profesor debe recalcar la importancia de 
defender los derechos de modo correcto, de forma asertiva, de forma 
no castigadora ni autoritaria ni grosera y respetando los derechos de 
los demás. ¿Qué pasará si una niña te está molestando mucho y no le 
dices nada? 
También se resaltará la importancia de responder correctamente 
cuando los otros nos piden que respetemos sus derechos. 
 
Aplicación 
Es necesario que los alumnos lleguen a comprender las situaciones 
en que es adecuado reivindicar sus derechos por ejemplo cuando algo 
no te gusta, cuando no quieres hacer lo que te piden, cuando alguien 
te molesta. 
Ejemplos de situaciones en las cuales hay que defender los propios 
derechos: 
Una compañera te exige que le regales el estuche de plumones. Te 
amenaza con pegarte a la salida. 
• En el recreo unos chicos de otro salón te han quitado la 
pelota con el que estabas jugando porque el suyo se les ha caído en 
un árbol. 
 
1.2  Componentes y pasos conductuales específicos de la 
habilidad 
Para defender los propios derechos es necesario: 
a. Conocer tus derechos. 
b. Darse cuenta de que en esa situación no están respetando tus 
derechos. Notar que se está insatisfecho y a disgusto. 
c. Comunicar a las otras personas que quieres que se respeten 
tus derechos, es decir, hay que dar una negativa, expresar una queja, 
etc. Para ello hay que: 
Buscar el momento y lugar apropiados. 
 
Utilizar expresión verbal correcta: 
 Expresión directa, sin rodeos 
 Mensajes “yo” 
 Breve y claro, sin enrollarse 
 
Utilizar expresión no-verbal y lenguaje corporal asertivo, tono de voz 
firme y tranquilo, contacto ocular, distancia cercana al interlocutor. 
Se trata de decirlo de forma amable, respetuosa y positiva, sin ser 
autoritario ni castigador. Quieres que la otra persona te respete, tú 
tienes que respetarla. 
d. Pedir cambio de conducta, hacer sugerencias o peticiones 
para que la otra persona actúe de forma que respete tus derechos. 
e. Agradecer a la otra persona el haber escuchado. 
Para recibir y responder a la defensa de los derechos que hacen los 
demás hay que: 






VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 
b. Ponerse en lugar de la otra persona y comprender lo que dice 
y su punto de vista. 
c. Controlar el enfado y la sensación desagradable que nos 
produce escuchar la reivindicación de la otra persona. 
d. Actuar en consecuencia:  
- Ceder si es necesario y hacerlo de buen grado. 
- Negarse si no es oportuno lo que pide la otra persona.  
 
2. Modelado 
El profesor modelará distintos ejemplos de cada una de las 
habilidades que conforman la defensa de los propios derechos. 
El profesor modelará expresiones verbales habituales y modismos 
para que el alumno aprenda a utilizarla en distintas situaciones. 
• Lo siento, pero ahora no puedo ir. 
• Lo siento, tiene que ser más tarde. 
• Perdona pero ahora me es imposible. 
 
En el proceso de modelado también se exhibirán las conductas para 
recibir y responder correctamente ante negativas, quejas, etc. que nos 
hacen otras personas. 
Ejemplos sugeridos para modelado: 
• Susana te pide que le prestes tu pelota de básquet. Tú quieres 
jugar con ella. 
• Tus amigos te piden que hagas una broma pesada al 
profesor. 
• Tu compañero de mesa te está dando codazos y te está 
molestando. 
 
3. Ensayo conductual 
3.1 Role playing dramatización 
Ahora todos tienen la oportunidad de practicar la defensa de sus 
derechos. 
 
Empezamos por dar una negativa. Sepárense por grupos y unos hacen 
una petición y otros se niegan. Hay que hacerlo correctamente 
defendiendo el derecho que se tiene a decir no, pero también 
respetando a la otra persona. Lo mismo se hace con las quejas. 
 
Es necesario tener en cuenta que el objetivo es defender los propios 
derechos sin herir, enfadar, amenazar o avasallar a los otros. 
 
Durante la enseñanza de estas habilidades y cuando el profesor 
considera que los estudiantes ya han adquirido cierta soltura y 
práctica, establece diálogo o discusión con ellos con el objetivo de 
cerrar o finalizar el entrenamiento. En este momento se sintetizan los 
aspectos más relevantes del entrenamiento y se remarcan las cosas 
más importantes a tener en cuenta y recordar con posterioridad por 
ejemplo:  
 
Tenemos derecho a decir no y tengo que defender mis derechos 
respetando los derechos de los demás. 
 
3.2 Refuerzo Social 
Practicar en distintas situaciones y con distintas personas, por eso 
es necesario que el profesor aproveche los variados momentos que 
se producen en el aula y que son oportunos para que hagan valer 
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4 y 5 Feedback y Refuerzo 
Mientras que los alumnos van ensayando y practicando, el profesor les 
va dando información de su ejecución proporcionando al mismo tiempo 
reforzamiento social, elogios, alabanza,… por las conductas correctas. 
Por ejemplo: Carlos está a gusto contigo, has reaccionado fenomenal 
cuando Ernesto se ha negado a lo que pedías. 
 
6. Estrategias de generalización 
El profesor plantea a los alumnos una serie de tareas para que practiquen 
en las situaciones naturales y cotidianas la defensa de sus derechos. 
 
Ejemplos de tareas: 
Obsérvate a ti mismo como defiendes tus derechos. 
Durante la semana responde de modo cordial y positivo cuando te pidan 
algo que tú no quieres hacer. 
Dibujar una secuencia de viñetas que representan una persona que hace 








Sesión de aprendizaje 6 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Defender las propias opiniones. 
IV. Objetivo: Que el alumno defienda sus opiniones ante otras personas en las situaciones en que es 
adecuado hacerlo. 
X. Selección de conocimientos, actitudes 
 






Defender las propias opiniones significa manifestar a las otras 
personas tu visión personal, tu punto de vista, tus ideas y tu postura 
respecto a determinados temas o situaciones. La defensa de las 
propias opiniones a veces no es fácil porque cada persona puede 
opinar de una manera. 
 
Todos tenemos derecho a defender las propias opiniones, pero 
tenemos que hacerlo de modo adecuado, esto es, de modo cordial y 
positivo sin ser rígidos, sin imponer nuestra opinión ni avasallar a 
los demás. También hemos de respetar correctamente las opiniones 
de los otros, aunque no estemos de acuerdo con ellas, aceptamos y 













La maestra comenta 
Pasos conductuales La profesora debe orientar y guiar el diálogo 
para que los alumnos y alumnas comprendan por qué es importante 
para ellos y para ellas el defender sus opiniones ante otras personas. 
 
El niño que defiende sus opiniones hacen que los demás sepan 
claramente cual son sus ideas y por tanto las otras personas 
fácilmente pueden actuar en consecuencia. El niño que no defiende 
sus opiniones, llega siempre a aceptar las de las demás con lo que se 
sentirá mal porque nadie tiene en cuenta sus propios puntos de vista. 
 
La profesora debe acentuar las ventajas que conlleva el defender las 
opiniones de modo correcto, es decir de forma cordial y amistosa sin 













El niño que defiende sus ideas de modo agresivo, es rechazado por 
los demás y los otros no quieren intercambiar con él. 
También se señalará la importancia de saber cambiar de opinión 
cuando se considere necesario. 
 
c. Aplicación 
A través de los distintos ejemplos que las alumnas y alumnos van 
poniendo, se llegará a determinar las personas y situaciones idóneas 
para defender sus opiniones. 
 
1.2 . Componentes y pasos conductuales específicos de la 
habilidad 
Para defender tus propias opiniones cuando nos relacionamos con 
otras personas hay que: 
a. Hacerse atender por las otras personas. Escúchame un 
momento… 
b. Decir lo que piensas sobre el tema o la situación de que se 
trate. Exponer tus puntos de vista y tu visión personal. Para ello es 
necesario utilizar frases cortas, mensajes “yo”, mensajes claros y 
breves, tono de voz firme, pero cordial, amistoso y agradable, hablar 
pausadamente sin atropellos. 
c. Defender tus opiniones si son ignoradas o criticadas, repite 
otra vez tu mensaje, si es necesario tratando de sintetizar, añade más 
información, matiza tu lenguaje corporal para que el mensaje tenga 
más fuerza, etc. 
Para disentir con otra persona porque no se está de acuerdo con su 
opinión lo que hay que hacer: 
1. Escuchar correctamente las ideas de la otra persona. 
2.  Expresar el desacuerdo de modo cordial y amistoso, sin 
enfadarse. No estoy de acuerdo contigo, respeto tu opinión, pero mi 
punto de vista es… 
 
2. MODELADO 
La profesora ayudada por otros alumnos, modela las conductas 
necesarias para defender las propias opiniones enfatizando los pasos 
a seguir señalados en el punto 1.2 de componentes y pasos 
conductuales específicos de la habilidad. 
Ejemplos sugeridos para Modelado 
_ Unos compañeros están charlando sobre el partido del domingo. 
Una compañera te pregunta que te pareció a ti. Quieres dar tu opinión 
y manifestar lo que opinas al respecto. 
_ Luis te lleva la contraria en un tema que tú tienes muy claro. 
Quieres explicarle y aclararle tu opinión. 
 
3. ENSAYO CONDUCTUAL 
3.1 . Role playing dramatización 
Para que los alumnos practiquen defender sus opiniones y el disentir 
con las opiniones de los demás, se dramatizarán distintos ejemplos y 
la profesora pide que imiten las conductas que ella y los modelos han 
exhibido. 
 
Durante el período de enseñanza de estas habilidades y cuando la 
profesora considere que los alumnos ya han adquirido los 
mecanismos para defender sus opiniones ante los demás, establece 
un diálogo/discusión con ellos con el objetivo de cerrar o finalizar el 
entrenamiento. En este momento sintetizamos lo siguiente: 
_ Tengo derecho a defender mis ideas y opiniones. 





VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 
VII.- Bibliografía 
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_ Los demás deben respetar mis opiniones. 
_ Cuando lo estime necesario y conveniente tengo que cambiar mis 
opiniones. 
 
3.2 . Refuerzo Social 
La profesora cuando se presente una situación natural de la clase en 
la que hay que defender las opiniones, estimula a los alumnos para 
que pongan en juego las habilidades ensayadas y adquiridas en los 





4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
La profesora durante y después de la práctica de las distintas conductas 
que componen estas habilidades, va reforzando a los niños y las niñas 
por las respuestas adecuadas y por las pequeñas mejorías que se aprecien 
en su ejecución. Valora y resalta ante los demás cuando un alumno ha 
hecho una correcta defensa de sus ideas. 
6. ESTRATEGIAS DE GENERALIZACIÒN 
De acuerdo con el proceso seguido en la enseñanza de estas habilidades 
y siempre teniendo en cuenta las características y necesidades de los 
alumnos, la profesora encomienda unas tareas para que las conductas 
recién entrenadas se pongan en práctica en distintos contextos y 
situaciones. 
 
Ejemplos de tareas sugeridas: 
_ Observar como otras personas, niños y adultos, defienden sus 
opiniones. Constatar cuándo se defienden bien y cuándo mal. ¿Qué 
cambiarías tú? ¿Cómo lo harías tú? 
_ En el fin de semana, manifestar tu opinión correctamente en tres 
situaciones en que sea adecuado hacerlo. 
_ En estos días, manifestar tu desacuerdo con la opinión de otros niños. 








Sesión de aprendizaje 7 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
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II. Área:  Habilidades de solución de problema interpersonales. 
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Identificar un problema interpersonal significa reconocer que existe 
una situación conflictiva con otra(s) personas(s) y supone además, 
delimitar y especificar exactamente cuál es el problema. 
 
El profesor hará preguntas para que el alumno identifique el 
problema que habitualmente tiene en sus relaciones con los demás 
niños. Entorno a cada problema el profesor establecerá un diálogo 
para que el niño(a) delimite, especifique y formule su problema, los 
sentimientos y pensamientos que atribuye a los demás y para que 
piense en los motivos que originaron ese problema. 
 
El profesor pone un ejemplo de problema o pide a los(as) 
estudiantes que pongan un ejemplo. Entre todos analizan el 
conflicto que se plantea. 
 
¿Qué ha pasado? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué crees que lo ha 
hecho?  
 
El profesor hará que los niños y niñas discriminen y diferencien 
distintos tipos de conflictos que tienen con sus iguales; por ejemplo 
problemas de rechazo, agresión física, acusación, apropiación de 
pertenencias, etc. 
El profesor guiará al alumno para que diferencie entre: 
 
• Inicio del conflicto por el mismo. 
• Inicio del conflicto por otros niños y respuestas que da 










También es necesario que a lo largo de los diálogos y práctica, el 
profesor oriente a los alumnos para que descubran sus objetivos y la 
meta que quieren lograr cuando tienen planteado un problema 






La maestra comenta 
Pasos conductuales Es importante identificar los problemas. 
Es importante saber exactamente cuál es el problema para buscar su 
solución. 
Los niños que identifican el problema suelen ser más hábiles para 
solucionarlos. 
Los niños que no identifican bien sus problemas no generan 
mecanismos adecuados para solucionarlos. 
¿Romina que crees que puede pasar si no reconoces un problema? 
 
c. Aplicación 
A lo largo de todo el proceso de enseñanza de estas habilidades los 
niños(as) con la guía y orientación del profesor irán descubriendo la 
aplicación de ellas a su vida concreta, delimitando en que situaciones 
se suelen presentar los problemas interpersonales, con que personas 
y por qué. 
 
Álvaro ¿Cuándo tienes tú problemas con otros niños? ¿Por qué? ¿En 
qué situaciones tienes mayores problemas? ¿Y tú Ernesto? 
 
1.2. Componentes y pasos Conductuales específicos de la 
habilidad 
Para identificar, delimitar y especificar un problema interpersonal es 
necesario dar respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Qué ha 
pasado? 
¿Qué hiciste / dijiste? ¿Por qué hiciste eso?  
¿Qué hizo/ dijo la otra persona? ¿Por qué crees que hizo/dijo eso? 
¿Por qué paso eso? ¿Cuál fue el motivo? ¿Que piensas qué causó el 
problema? 
¿Cómo te sientes? ¿Por qué? 
¿Cómo crees que se siente la otra persona? 
¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué te dijiste a tí mismo? 
¿Qué crees que pensó la otra persona? 
¿Qué quieres logar tú? ¿Por qué? 
¿Qué quieres que haga la otra persona? ¿Por qué? 
 
2. MODELADO 
El profesor va verbalizando en voz alta las preguntas que se hace a 
sí mismo para delimitar e identificar su problema. 
 
Liliana y yo nos peleamos ayer por la tarde, ella se enfadó mucho y 
hoy no me ha hablado al entrar al colegio. 
 
¿Cuál es el problema? Liliana y yo nos peleamos ayer por la tarde a 
la salida del colegio. 
¿Qué paso? ¿Qué ocurrió? Estábamos jugando y yo vi como Liliana 
hizo una trampa. 
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¿Cómo me sentí yo? Yo me sentí muy enfadada por qué…… 
El profesor va explicando la situación y los motivos que ocasionaron 
el problema. 
 
Ejemplo sugerido para modelado: 
• Dos compañeras no te dejan jugar a la pelota en el recreo. 
3. ENSAYO CONDUCTUAL 
3.1. Role –Playing / Dramatización 
Los estudiantes se dividen en grupos. El profesor da a cada equipo 
uno o varios dibujos/ fotos en los que se representa una situación – 
problema. Cada equipo tiene que: 
1. Identificar y formular el problema y analizar la situación 
conflictiva 
2. Crear una historia en la que queden especificados: 
a. Emociones y pensamientos de los participantes. 
b. Motivos que provocan la situación problemática. 
c. Objetivos o metas que pretenden lograr los participantes. 
 
Como el entrenamiento en las habilidades de solución de problemas 
interpersonales se lleva a cabo en un contexto de diálogo, en el 
momento final, el profesor tratará que los(as) estudiantes extraigan 
unas conclusiones breves y claras que resuman los aspectos más 
relevantes de este entrenamiento: 
Tengo que aceptar mi responsabilidad en los conflictos con otras 
personas. 
 
3.2 Refuerzo Social 
El profesor aprovecha los conflictos reales que se producen entre 
los niños(as) en el aula y en el colegio en general (recreo, entradas 
y salidas…) y hará con ellos un análisis de la situación 
problemática. En este caso se trataría de identificar el problema en 





4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
Después de que los alumnos han participado en el análisis de la situación 
problemática planteada, el profesor les refuerza y les da feedback que les 
informe de los aspectos concretos de su ejecución. 
 
6. ESTRATEGIAS DE GENERALIZACIÓN 
El profesor tiene que favorecer y estimular a que las niñas (os) apliquen 
en su vida las habilidades de solución de problemas interpersonales que 
ensayan y practican en el aula. Para ello les encomendará distintas tareas. 
 
Es muy conveniente que, sobre todo con los niños(as) que tienen más 
dificultades, se delimiten y especifiquen lo más posible estas tareas 
adaptándolas a sus características y habilidades. 
 
• Escribir / decir problemas que has tenido en los últimos días 
con otros niños(as). 
• Obsérvate a ti mismo(a) que haces, dices, piensas, 








Sesión de aprendizaje 8 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
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II. Área:  Habilidades de solución de problemas interpersonales. 
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IV. Objetivo: Que el (la) estudiante genere diversas alternativas de solución a conflictos interpersonales que 
tiene con otros niños(as). 
VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 






Buscar soluciones cuando se tiene un conflicto con otra persona 
consiste en generar y producir muchas alternativas de solución 
posibles al problema interpersonal que se tiene planteado. 
 
Cuando tenemos un problema y nos damos cuenta de ello, después 
de analizar el conflicto, tenemos que pensar en posibles soluciones. 
Es necesario que la profesora estimule a las niñas (os) para que 
piensen en muchas soluciones al problema (cuantas más, mejor). En 
este momento no hay que evaluar ni juzgar las soluciones; es 
necesario producir muchas alternativas que se evaluarán después. 
 
La profesora presenta un problema y les pide que formulen posibles 
soluciones para este conflicto. 
 
La profesora solo provee de preguntas y guía y orienta la 
emergencia de soluciones al problema. No hace juicios de valor 
sobre las soluciones; es el alumno el que las evaluará 
posteriormente. En este momento importa que se presenten muchas 












La maestra comenta 
Pasos conductuales Cuando tenemos un conflicto con otro niño es 
necesario pensar en cómo podemos solucionarlo; tenemos que 
esforzarnos para encontrar distintas formas posibles de resolver el 
problema. Es muy importante que hagamos esto nosotros mismos; si 
pedimos que alguien nos lo solucione, nunca aprenderemos a hacerlo 
nosotros y dependeremos siempre de otras personas. 
 
La profesora estimulará a los niños para que lleguen a entender la 
importancia que para ellos tiene el producir y generar muchas 














que previene muchas soluciones, podrá elegir las más idónea; 
también podrá elegir distintas soluciones si alguna fracasa. 
 
a. Aplicación 
A lo largo de todo el proceso de enseñanza de la búsqueda y 
generación de alternativas de solución, los niños (as) con la guía y 
orientación de la profesora irán descubriendo la aplicación de estas 
habilidades a su vida concreta, delimitando en que situaciones es 
conveniente y adecuado hacerlo. 
 
 1.2. Componentes y pasos conductuales específicos de la habilidad 
Para buscar soluciones cuando se tiene un problema con otro(a) 
niña(o) es necesario dar respuestas a las siguientes preguntas: 
¿Cómo se puede resolver el problema? 
¿Qué se puede hacer y/o decir para solucionar el problema? 
¿Qué harías para solucionar el problema? 
¿Qué otra cosa se podría ser? 
¿Qué otra cosa se te ocurre hacer? 
¿Qué otra cosa harías si no puedes hacer lo anterior? 




La profesora y/ o otros alumnos modelan la búsqueda de soluciones 
ante un problema. Se autoinstruirá en alta voz para que los alumnos 
vayan observando como lo hacen y que va pensando. 
Es importante que la profesora modele la emergencia de muchas 
soluciones si evaluar en este momento su conveniencia o adecuación. 
Ejemplos: 
Silvia tiene un juego nuevo y bonito; se lo has pedido y te ha dicho 
que no.  
Carlos te propone jugar a las cartas. Tú no quieres. 
 
3. ENSAYO CONDUCTUAL 
3.1 Role – playing/ Dramatización 
Los alumnos se dividirán en equipos o grupos; a cada equipo se le 
plantea un problema (a través de fotos, dibujos o un problema real). 
Entre todos los chicos del grupo tienen que buscar diferentes 
alternativas de solución. La profesora que digan todas las cosas que 
podrían hacer para solucionar el problema. Se plantea una tormenta 
de ideas. La profesora los incita y estimula para que formulen 
múltiples soluciones y que no sean repetitivas sino creativas, breves 
y claras que resuman los aspectos más relevantes sobre la 





3.2 Refuerzo Social 
La profesora aprovechará los conflictos reales que se producen en los 
alumnos en el aula y en el colegio en general (recreo, comedor, entrada, 
etc.) y hará con ellos un análisis de la situación problemática, buscando 
la posible solución. 
  
 4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
La profesora elogia cada nueva alternativa de solución que los niños 
aportan. Es preciso que en este momento el reforzamiento se limite a la 
producción de alternativas. “Muy bien, Álvaro nos has dado una buena 
solución” 
 
6. ESTRATEGIAS DE GENERALIZACIÓN 
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Sesión de aprendizaje 9 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
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II. Área:  Habilidades de solución de problemas interpersonales. 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Anticipar consecuencias 
IV. Objetivo: Que el(a) estudiante, en una situación de conflicto interpersonal, tenga en cuenta las posibles 
consecuencias de sus actos y de los actos de los demás.. 
XII. SELECCIÓN DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES 
VI.- EVALUACION: mediante la observación permanente durante la sesión. 






Anticipar consecuencias cuando se tiene un problema interpersonal 
consiste en prever las consecuencias de nuestros actos, de los demás y 
considerarlas y/o tenerlas en cuenta antes de actuar.  
 
Se trata de reflexionar y pensar lo que posiblemente sucederá después de 
poner en práctica cada alternativa de solución, es decir, pensar que 
posibles consecuencias tiene cada solución. 
 
Es preciso resaltar a los estudiantes que las consecuencias pueden ser 
positivas y negativas. También hay que estimular que el alumno tenga en 
cuenta las consecuencias para uno mismo y para las otras personas que 












La maestra comenta 
Pasos conductuales El profesor tratará de que las(os) estudiantes 
descubran la importancia de anticipar las probables consecuencias de los 
actos en una situación interpersonal conflictivas. Así se puede tomar una 
decisión con más conocimiento y por lo tanto más acertada. 
 
c. Aplicación 
Con la guía del profesor los alumnos irán descubriendo la aplicación de 
estas habilidades a su vida concreta, delimitando en que situaciones es 
conveniente, necesario o imprescindible prever las consecuencias de los 
actos de los implicados en una situación problemática. 
“Paula, en qué situación piensas y anticipas las consecuencias” ¿crees 
que es bueno tenerlo en cuenta? 
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Es necesario tener en cuenta: 
Si yo hago…… ¿Qué puede ocurrir después? 
Si la otra persona hace…… ¿Qué puede ocurrir después? 
¿Qué crees que puede suceder después? ¿Qué harás / dirás?  
¿Qué podría ocurrir después si tu…..? 
¿Qué podría ocurrir después si la otra persona…? 
 
2. MODELADO 
El profesor o los estudiantes modelan varios ejemplos de anticipación de 
consecuencias. Lo hace en voz alta para que los otros estudiantes 
observen lo que piensa. 
 
Es importante que el profesor modele la anticipación de consecuencias 
negativas para una conducta por ejemplo. “si insulto, me pegarán” 
 Ejemplos: 
 Elena te acusa de algo que tú no has hecho. 
 Eduardo te echa del partido de fútbol. 
 
3. ENSAYO CONDUCTUAL 
1.3 Role –playing/ dramatización 
El profesor pone ejemplos de problemas interpersonales o pide a los 
alumnos y alumnas que pongan ejemplos de problemas que hayan tenido 
con otros niños. Luego analiza estos conflictos y busca y anticipa 
distintas consecuencias para la misma situación. 
 
Se anota en la pizarra las alternativas de solución que han ido 
generándose y van anticipando posibles consecuencias. 
1. Positivas y Negativas. 
2. Para el sujeto y para los otros implicados en el problema. 
3. Ejemplo: Luis me pega. 
 
Alternativa:  Pegarle  
Consecuencia: Me pegará él a mí me amenazará, me cogerá miedo. 
Alternativa. Decirle a la profesora 
Consecuencia: Me pegará cuando nadie lo vea. 
 
3.2 Refuerzo Social 
El profesor aprovecha los conflictos reales del aula y hará con ellos un 






4 y 5 FEDBACK Y REFUERZO 
El profesor elogia ante los alumnos(as) cada consecuencia anticipada y les 
da información sobre aspectos concretos a resaltar o modificar. 
 
6. ESTRATEGIAS DE GENERALIZACIÓN 
El profesor tiene que favorecer y estimular que los niños (as) apliquen en su 
vida las habilidades de solución de problemas interpersonales que ensayan y 
practican en el aula. Para ello les encomendará distintas tareas. 
Ejemplo de tareas sugeridas: 
En los problemas que tengas con tus compañeros trata de pensar en las 
posibles consecuencias de cada una de las cosas que puedes hacer para 








Sesión de aprendizaje 10 
I. DATOS GENERALES 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Habilidades de solución de problemas interpersonales. 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Elegir una solución 
IV. Objetivo: Que el(a) estudiante, cuando tiene un problema interpersonal, elija la solución más adecuada 
entre todas las alternativas posibles de solución. 
























Elegir una solución cuando tenemos planteado un problema 
interpersonal implica tomar una decisión después de evaluar cada 
alternativa de solución prevista llegando a determinar qué solución 
se pone en práctica. 
 
Para tomar una decisión correctamente debemos: 
Es necesario hacer una evaluación de cada alternativa de solución y 
analizar “pros” y “contras” teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
• Las consecuencias anticipadas de cada alternativa (ver ficha 
anterior) anticipar consecuencias. 
• El efecto que cada alternativa va a tener en uno mismo 
¿Cómo me voy a sentir yo? 
• El efecto que cada alternativa va a tener en los otros ¿Cómo 
se van a sentir? ¿se respetan o se lesionan sus derechos? 
• Las consecuencias para la relación con esos niños(a) a corto 
y largo plazo. ¿Cómo va a afectar a la relación que tengo con la otra 
persona? 
• Efectividad de la solución ¿Es una solución que acaba con 
los problemas? ¿Crea otros nuevos problemas? Hay que diferenciar 












La maestra comenta 
Pasos conductuales Cuando se tiene un problema interpersonal de 
cualquier tipo es muy importante elegir una buena alternativa que 


























Si se elige una alternativa inadecuada, el problema no se soluciona 
totalmente. Puede que se solucione momentáneamente, pero después 
de un tiempo volverá. 
 
Si los implicados no se encuentra cómodos con la solución, el 
problema traerá consecuencias negativas y se generan otros 
problemas. 
 
Si se elige una solución que sea justa, efectiva, que tenga en cuenta 






A lo largo de todo el proceso de enseñanza de la búsqueda y 
generación de alternativas de solución, los(as) estudiantes con la guía 
y orientación de la profesora irán descubriendo la aplicación de estas 
habilidades a su vida concreta, delimitando en que situaciones es 
conveniente y adecuado hacerlo. 
 
1.2 Componentes y pasos conductuales específicos de la 
habilidad 
Es necesario tener en cuenta para elegir una solución: 
Esta solución es buena idea ¿Por qué? 
¿Es peligrosa? ¿Atenta a la seguridad física de alguno de los 
implicados? 
¿Esa solución es justa? 
¿Cómo afecta a la otra persona? ¿Cómo se va a sentir? ¿Se tienen en 
cuenta sus derechos? ¿Cómo te hace sentir a ti esa solución? 
¿Qué consecuencias tendrá a corto y a largo plazo para la relación 
con demás niños (as). 
 
2. MODELADO 
La profesora y/o otros adultos van verbalizando en alta voz las 
preguntas que se hacen para elegir la solución más idónea. La 
profesora se va dando autoinstrucciones y se autorefuerza por 
reflexionar para elegir una solución. 
 
Ejemplos sugeridos: 
No te han elegido para actuar en la obra de teatro y tú tienes unas 
ganas tremendas de participar. Para lograrlo piensas que puedes 
hablar con el que va a dirigir la obra y contarle las ganas que tienes 
de actuar, ofrecerte a hacer de suplente.  
 
3. ENSAYO CONDUCTUAL 
3.1. Role-playing/dramatización 
La profesora presenta a los estudiantes varios problemas de los que 
han analizado previamente en la clase, es decir problemas con 
distintas alternativas de solución cada uno de ellos. Les pide que 
ordenen las soluciones por su grado de adecuación en función de 
distintos criterios (separadamente y/o en conjunto). Por ejemplo, 
ordenar las soluciones en función del criterio justicia, de los 
sentimientos del niño que inicia el problema o de los sentimientos 
del niño que recibe el problema. 
 
3.2 Refuerzo Social 
La profesora ha de aprovechar oportunamente los conflictos reales 









EVALUACION: mediante la observación permanente durante la sesión. 
 
VII.- BIBLIOGRAFIA 
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Barcelona.  
colegio en general (recreo, entradas y salidas) y hará con ellos un 
análisis de la situación problemática. 
 
El alumno debe de adquirir el hábito de reflexionar antes de actuar y 





4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
A lo largo de todo proceso de entrenamiento y enseñanza de las 
habilidades de solución de problemas interpersonales, la profesora va 
proporcionando reforzamiento y feedback a los(as) estudiantes cuando 
el estudiante toma una decisión. 
 
Si el(a) estudiante tiene dificultad para elegir una solución la profesora 
le ayudará dándole pistas y estimulándole a tomar una decisión por el 
mismo. 
 
6. ESTRATEGIAS DE GENERALICACIÒN 
 
Hacer una lista de las posibles soluciones a un conflicto que tengas esta 
semana con otros(as) niños(as). Evaluar cada una de ellas y ordenarlas 
en función de su adecuación. 
 
Pedir opinión a otros niños y adultos sobre qué solución pondrían en 








Sesión de aprendizaje 11 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Habilidades de solución de problemas interpersonales. 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Probar la solución 
IV. Objetivo: Que el(a) estudiante, cuando tenga un problema intepersonal, ponga en práctica la solución 
elegida y evalué los resultados obtenidos. 
Selección de conocimientos, actitudes 
VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 






Probar la solución elegida implica planificar la puesta en práctica 
de la solución, es decir, planificar paso a paso como se va a ejecutar 
la solución, que se va hacer, que medios se van a poner en juego, 
que obstáculos pueden aparecer e interferir la consecución de la 













La maestra comenta 
Pasos conductuales El profesor proveerá que los chicos descubran 
la importancia que tiene para ellos el saber poner en práctica 
adecuadamente la solución elegida. 
 
c. Aplicación 
A lo largo de todo el proceso de enseñanza de la búsqueda y 
generación de alternativa de solución, las(os) estudiantes con la guía 
y orientación del profesor irán descubriendo la aplicación de estas 
habilidades a su vida concreta, delimitando en que situaciones es 
conveniente y adecuado hacerlo. 
 
 1.2 Componentes y pasos Conductuales específicos de la habilidad 
1. Planificar paso a paso lo que se va hacer. 
2. Reconocer y anticipar obstáculos que pueden dificultar y/o 
intervenir en el logro de la meta. 
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El profesor y/o otros adultos modelan la puesta en práctica de la 
solución elegida. Es necesario que el modelo se vaya dando 
autoinstrucciones de forma que los alumnos observen como va 
planificando su actuación. 
 
Ejemplos. 
Eres nuevo en el barrio y no conoces a nadie. Para tener amigos 
decide decirle a tu vecino más cercano que sea tu amigo. Quieres 






3. ENSAYO CONDUCTUAL 
 3.1 Role-playing/ dramatización 
Los estudiantes se separan en grupos o equipos. El profesor presenta a 
cada equipo un problema interpersonal junto a su solución y entre todos 
tienen que determinar los medios que se han utilizado para lograr este 
fin. 
Los alumnos aplicaran los pasos para llegar a la meta. 
 
3.2 Refuerzo Social 
El profesor ha de aprovechar oportunamente los conflictos reales que se 








Sesión de aprendizaje 12 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Habilidades relación con los adultos. 
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: Cortesía con el adulto 
IV. Objetivo: Que el/la niño/a exhiba conductas de cortesia y buena educación al relacionarse con los 
adultos. 
Selección de conocimientos, actitudes 
VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 






Las habilidades de cortesía con el adulto son un conjunto de 
conductas muy diversas que utilizamos, o debemos utilizar cuando 
nos relacionamos con los adultos con el fin de que nuestra relación 
sea cordial, agradable y amable. En cierto modo, son habilidades 
que tienen que ver con el “protocolo social”. 
A lo largo del diálogo, la profesora intentará que se delimiten las 
conductas de cortesía más habituales en las relaciones niño-adulto. 
Ejemplo: 
• Decir gracias cuando un adulto nos hace un favor. 
• Decir por favor cuando pido algo a un adulto. 
• Cuidar la apariencia física y los modales cuando te 












La maestra comenta 
Pasos conductuales E Para Uds. es importante ser educados cuando 
se relacionan con los adultos, el niño que es cortés, se hace agradable 
a los adultos, si hablas con cortesía, amabilidad y respeto, es muy 
probable que el adulto te responda en el mismo modo. 
 
c. Aplicación 
Una vez limitado el concepto de cortesía y buena educación la 
profesora trata de que discriminen las habilidades concretas para 
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También es preciso que diferencien las habilidades adecuadas a las 
distintas situaciones. Por ejemplo, es distinto interactuar con un 
profesor en clase, que en la fiesta del colegio. 
 
1.2 Componentes y pasos conductuales específicos de la 
habilidad 
Para mostrar cortesía y amabilidad con el adulto es necesario: 
1. Mirar al adulto. 
2. Decir una frase o expresión verbal adecuada a cada caso: 
“Gracias, por favor, disculpe, lo siento, perdón…” 
3. Acompañar la expresión verbal con gestos y expresión no-
verbal apropiada (sonrisa, gestos de manos, tono de voz, postura, 
distancia con la persona). 
 
2 MODELADO 
El profesor junto con otros adultos y/o niños modelan conductas de 
cortesía y amabilidad con el adulto, enfatizando la correcta 
aplicación de estas habilidades. 
Ejemplos: 
Si entras a clase un poco tarde. 
Te has olvidado de entregar el libro a la biblioteca. 
Vas corriendo por el pasillo y golpeas a un profesor. 
 
3 ENSAYO CONDUCTUAL 
3.1 Role playing/dramatización 
Luego que los alumnos hayan apreciado los diferentes modelos 
deben de practicar y ensayar estas conductas. 
Se crean distintas situaciones habiendo que los mismos alumnos 
elaboren los ejemplos. 
Los alumnos adoptan tres tipos de actuación: actor, co-actor y 
observador, que se irán intercambiando en las distintas 
dramatizaciones. 
 
3.2  Refuerzo Social 
El profesor aprovecha las vivencias diarias de la vida escolar y anima 
a los alumnos para que pongan en juego los comportamientos de 





4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
Luego la profesora y los alumnos le proporcionan información y 
reforzamiento sobre su ejecución. 
 
6. ESTRATEGIAS DE GENERALIZACIÓN 
 
Disculparse, excusarse y pedir permiso a profesores. 
Observar el comportamiento de los otros compañeros. 
Observarse a sí mismo y comprobar si utiliza o no conductas de cortesía 









Sesión de aprendizaje 13 
I. Datos generales 
I.E   : N° 1073 “Herman Buse de la Guerra”  
Lugar   : Distrito de Pueblo Libre, 2015 
Grado y Sección : Sexto “B” 
Nivel   : Primaria 
Prof. De Aula  : Blanca Córdova 
Fecha   :  
II. Área:  Habilidades para relacionarse con los adultos  
III. Nombre de la actividad de aprendizaje: refuerzo al adulto 
IV. Objetivo: Que el/la niño/a exhiba conductas de cortesia y buena educación al relacionarse con los 
adultos. 
Selección de conocimientos, actitudes 
VI.- Evaluación: mediante la observación permanente durante la sesión. 
 






Reforzar al adulto significa decir o hacer algo agradable para el. 
Son cosas que refuerzan al adulto, hacerle alabanzas, comentarios 
de elogio, cumplidos, decirle cosas positivas y agradables. 
 
El profesor señalará la conveniencia de ser honestos, justos y tener 












La maestra comenta 
Pasos conductuales Si el niño es agradable, amable y educado con 
el adulto recibirá mayor atención, si son negativos, sarcásticos, etc. 
Los adultos los evitarán. 
 
b. Aplicación 
En las situaciones de su vida en relación con el adulto poner en 
práctica todas estas habilidades. 
 
1.2 Componentes y pasos conductuales específicos de la habilidad 
Para elogiar al adulto y decirle algo positivo hay que: 
1. Elegir el lugar y momento apropiado. 
2. Mirar a la otra persona, sonreírla, mostrar expresión facial 
de aceptación y agrado. 
3. Decir una frase o comentario de elogio y alabanza 
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4. Acompañar la frase con gestos, expresión facial. Acorde 
con lo que se dice. 
5. Ser sincero, honesto y justo. 
 
2. MODELADO 
La profesora modela estas habilidades con los estudiantes, 
Ejemplo: 
Tu vecina te ha cuidado a tu mascota. 
La tía Rosa te llevó un pastel para tu cumpleaños. 
 
3. ENSAYO CONDUCTUAL 
3.1 Role playing/dramatización 
Luego que los alumnos han observado el modelo el profesor les pide 
que lo practiquen y lo dramaticen. 
 
3.2 Refuerzo Social 







4 y 5 FEEDBACK Y REFUERZO 
La profesora alienta y refuerza las conductas correctas y va informando 
acerca de su ejecución. 
 
6. ESTRATEGIAS DE GENERALIZACIÓN 
Elogiar a tu madre y a tu padre por causas que te parece agradable 
Hacer un regalo a un adulto 










Instrumento de medición de la variable 1: Habilidades sociales 
 
Lista de chequeo de habilidades sociales (LCHS) 
 
Colegio: __________________________________________ 
Nombres y apellidos: _____________________________ 
Grado: ____________________ Edad:-_________ Fecha: ___________ 
A continuación encontrarás enumerada una lista de habilidades que las personas usan en la interacción social. 
Elige y marca con un aspa (X) en la fila correspondiente. 
Recuerda que tú sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de contestar todas. 
Nº Dimensiones / ítems 1 2 3 4 5 
 Primeras habilidades sociales      
1 ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 
comprender lo que te está diciendo? 
     
2 ¿Inicias una conversación con otras personas y luego puedes mantenerla por un 
momento? 
     
3 ¿Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos?      
4 ¿Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la persona adecuada?      
5 ¿Dices a los demás que tú estás agradecido(a) con ellos por algo que hicieron por ti?      
6 ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa?      
7 ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)?      
8 ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que te hacen?      
 Habilidades sociales avanzadas      
9 ¿Pides ayuda cuando la necesitas?      
10 ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada actividad?      
11 ¿Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica?      
12 ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 
instrucciones correctamente? 
     
13 ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que sabes que está mal?      
14 ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor 
utilidad que las de otras personas?  
     
 Habilidades relacionadas con los sentimientos      
15 ¿Intentas comprender y reconocer las emociones que experimentas?      




17 ¿Intentas comprender lo que sienten los demás?      
18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas?      
19 ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te preocupas por ellos?      
20 ¿Cuándo sientes miedo, piensas por qué lo sientes, y luego intentas hacer algo para 
disminuirlo? 
     
21 ¿Te das a ti misma(o) una recompensa después de hacer algo bien?      
 Habilidades alternativas a la agresión      
22 ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego se lo pides a la 
persona indicada?  
     
23 ¿Compartes tus cosas con los demás?      
24 ¿Ayudas a quien lo necesita?      
25 ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a un acuerdo que 
satisfaga a ambos? 
     
26 ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapen las cosas de la mano?      
27 ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu punto de vista?      
28 ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas?      
29 ¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas?      
30 ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte?      
 Habilidades para hacer frente al estrés      
31 ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando ellos han hecho 
algo que no te gusta? 
     
32 ¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente cuando ellos se quejan 
de ti? 
     
33 ¿Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que han jugado si ellos lo 
merecen? 
     
34 ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido?      
35 ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces algo para 
sentirte mejor en esa situación? 
     
36 ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que un(a) amigo(a) no ha sido tratado(a) de 
manera justa? 
     
37 ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la posición de esa 
persona y luego en la propia antes de decidir qué hacer? 
     
38 ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una situación particular?      
39 ¿Reconoces y resuelves la confusión que produce cuando los demás te explican una 
cosa, pero dicen y hacen otra? 
     
40 ¿Comprendes de qué y por qué has sido acusada(o) y luego piensas en la mejor forma 
de relacionarte con la persona que hizo la acusación? 
     
41 ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes de una conversación 
problemática? 
     
42 ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa 
distinta? 
     
 Habilidades de planificación      
43 ¿Si te sientes aburrida(o), intentas encontrar algo interesante que hacer?      




45 ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar antes de comenzar una 
tarea? 
     
46 ¿Determinas de manera realista qué tan bien podrías realizar una tarea antes de 
comenzar? 
     
47 ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la información?      
48 ¿Determinas de forma realista cuál de tus numerosos problemas es el más importante 
y cuál debería solucionarse primero? 
     
49 ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que hará sentirte mejor?      















Apéndice F. Base de datos 
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1 4 3 4 3 4 2 1 3 1 2 4 3 1 2 2 5 4 1 2 3 3 1 3 3 2 1 2 3 3 4 5 4 3 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3
2 3 1 4 4 4 2 5 3 1 1 3 1 2 4 1 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2 3 3 2 5 4 3 5 4 4 3 4 1 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 5 4 5
3 4 1 1 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 1 1 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 4 5 4 3 5 3 3
4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 4 1 2 3 4 1 4 1 2 4 1 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4
5 4 1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 2 4 1 2 2 3 3 2 2 3 4 5 3 1 1 3 2 3 4 5 5 3 3 3 4
6 3 3 3 1 3 1 4 2 3 1 1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 1 4 2 3 1 2 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 4 3 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3
7 3 1 2 1 2 1 3 1 2 4 3 3 1 3 1 4 2 3 3 3 1 2 1 1 3 1 3 1 2 4 1 4 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 2 5 3 1
8 4 3 3 1 2 5 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 3 3 4 3 2 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3
9 5 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 4 4 3 3 1 3 1 3 1 2 3 4 3 4 2 1 3 1 2 4 3 1 2 2 5 4 1 2 2 1 2 1 3 3 2
10 3 2 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 5 3 1 3 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 4 4 4 2 5 3 1 1 3 1 2 4 1 3 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2
11 4 2 3 3 1 1 3 2 3 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 1 1 3 2 1 4 3 1 3 1 2
12 4 5 3 3 4 3 4 5 5 1 3 3 5 3 3 3 1 2 5 3 1 2 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 4
13 3 3 5 3 5 3 1 1 3 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 2
14 3 4 5 3 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 4 3 3 1 3 1 4 2 3 1 1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 1 4 2 3 1 2
15 4 2 3 2 3 3 1 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 4 3 3 1 3 1 4 2 3 3 3 1 2 1 1 3 1
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18 1 2 1 2 1 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 4 2 1 3 1 2 4 3 1 2 2 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 5 3 1 3 3 1 2 1 3 1 1 2 2 5
19 3 3 1 2 5 3 1 2 1 2 3 3 1 4 4 4 2 5 3 1 1 3 1 2 4 2 3 3 1 1 3 2 3 3 1 3 1 3 5 2 3 2 1 5 3 1 1 2 2 2
20 2 2 1 1 1 3 3 3 1 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 4 3 2 1
21 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 3 1 2 5 3 1 2 1 2 5 3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
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3 2 2 1 1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 1 3 1 2 4 3 1 2 2 5 4 1 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3
4 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 4 4 4 2 5 3 1 2 3 1 2 4 1 3 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1
5 2 3 3 1 1 3 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 1 1 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 5
6 1 4 3 1 3 1 2 3 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3
7 2 1 4 3 1 2 3 3 1 1 3 2 1 2 1 2 4 1 3 3 1 1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 2 5 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3
8 3 2 5 3 1 1 4 3 1 3 1 2 3 3 1 2 3 3 4 2 4 3 3 1 3 1 4 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 1 2 4 2 3 4 3
9 3 1 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 1 1 2 1 2 1 3 1 2 4 3 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 5 3 3 3
10 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 3 2 3 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2
11 3 1 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 4 2 3 3 3 1 2 5 3 1 2 1 2 2 3 2 2 4 1 5 1 4 3 1 3 1 2 3 3 1 3 4 4 4 4
12 3 4 3 3 1 3 1 4 2 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 1 2 1 3 3 3 1 3 3 1 2 1 3 1 5 3 2 2 1 3 3 2 3 3
13 4 4 3 2 5 3 1 2 3 1 2 4 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 3 1 3 5 2 3 2 2 5 3 1 2 2 3 2 3 3 4 1 4 2
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3 3 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4
4 5 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3
5 3 5 2 4 4 2 2 3 2 3 4 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3
6 2 3 5 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 5 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3
7 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 5 5 3 4 3 4 5 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3 2 2 4 3 2 1 2 2
8 2 5 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1
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22 5 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
23 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 3 2 4 3 5 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4
24 5 4 3 5 4 5 2 4 5 3 4 3 4 3 5 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4
25 4 3 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 3 5 4 5 3 3 3 5 3 4 4 3 5 5 4 3
26 5 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 5 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 3 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 5 3 4 5 3 3 4 3 4
27 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3
28 4 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
29 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3
30 4 3 3 3 4 4 4 1 3 2 3 2 3 3 3 5 3 4 2 3 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
31 3 5 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 5 3 3 4 4 2 3 5 3 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3
32 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4
33 5 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 5
34 5 5 4 3 3 3 4 5 3 3 2 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5 3 3 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
35 3 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3
36 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 2 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4
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